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DE LA SEMANA MÉDICA ".VAYA CARTEL! CONFLICTOS SOCIALES 
CONFERENCIA D E L D O C - L A C O R R I D A D E L A P R E N S A L O S P A N A D E R O S ÜT 
V E Z EN HUELGA ... . . ." ;* . } . m TOR BARDAJI 
Qorno previiaanente se h a b í a a imí i c i a - de 'Previsiim, del trabajo t;n las ttiíüa», 
do, 011 oi téatno d e l Grian .Casino del Sar- en el campo,, etc., y en t é i m i n o s de g ran 
¿P:aJ"H quó vaanos a decir, que están u|-
limanliis roilu.s Das ilolalles para la ceiobi a.-
ción de la currida de la Ásoeiación de la 
Pcen^a? ¡Puos lestárfiti bueno que a estas 
alturas no lo mviésemos todo arreglado! 
De manera que. puesto que tenemos luios, 
Méndez, ol valiente novillero de los ma-
driles, usía rablandito por torear este añi) 
cu Santandie'r y don doble razón en la co-
rr ida de la PreiíSa, pue'stp que en ella se 
despido de nuestro póbííGO como novillero 
y je liono un «rain largo» de cuenta quedai-
Hay bastante agitación 
Mauolu (iiatiei'o el valieulo mocito valou 
con vencer!* de que el cartelito merece4 !« cíauo que si el H&bér 'orear dolieia se ie 
" 
i t inoro (icsiii i-ollú ayer su coyferencia, e n e r g í a condona la act i tud en el Par la- tordos, caballos, puyas, banderillas y luis bien, a ver si se io incluye en el cartel do 
t . -nvra de las organizadias por el Colegio m e n t ó de algunos polí t icos, cuando se ta acomodadores, y puesto que no nos (al- las In tu ías corridas de La Caridad. 
M é l i c o de Santander, el doctor J i a rda j í . debaten asuntos de tanta impor tanc ia ^ j í ^ J S Í . S ^ í l ^ , ' ! ! ^ i ? f . ^ " l í ' ' 
A esc indíar l a elocuente y autoriziaida para !a patria, 
palabra do esto joven, culto y batallador Se ocupa igualmento del seguro sobro 
prnpagandisliu médico , social, es triste vejez, invalidez, viudc'.iia-d, Kjrfandad, ot-
confosar que no a c u d i ó todo el públ ico cé te ra , , ya puesto en vigor en Alemanaia 
que se esperaba y que l a cal idad do fo- y que / u é g é n e s i s ' d e la prosperidad y en. 
rastero y reconocida competencia del m é grandecindento de aquel p a í s , 
dico conferenciante ex ig ía , especialmente Dice qu.; l u g l a l e r r i , quo nunca va a la 
de MIS c o m p a ñ e r o s de profes ión . zaga, envió a l l í a Lloyd George para que 
A la lliora s e ñ a l a d a ocupia l a t r ibuna el estudiaso el -régimen que, contra las en . 
doctor B a r d a j í ; entre una c a r i ñ o s a salr fermeda'des, se empleaban en Alemania , 
va de aplausos. dando en 1911 un paso decisivo con el es. 
Con exquisita co r recc ión de lenguaje y lablecimlento del seguro obligatorio cori-
6n un breve exordio, abre la conferencia, t ra todos' los riesgos del trabajo, en los 
p r e s e n t á n d o s e a l púb l i co como orador obreros mayores de 17 a ñ o s . 
* in personalidad, acostumbrado sólo a Recuerda, en pá rna fos de gran c'.ocuen 
moverse t ras el marco de su provinoiu. cía, que cuanUo lnj>Jaterra gastaba du-
donde brotan los conceptos con m á s fací- rante l a guerra doce millones de pesetas 
\fcv\vvvw.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw diarias, a l ver <pio muclios jóvenes no r.a. 
\ arios grupos se situaron ^ , 
Para impedir eij desembarc, ,e 
t ra ídos de los pueblos del oJJ ¡0s 
A D i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOtOGO 
partos y éñ lé rmedadés de la mujer. 
(i(^.J:> (IHKÑA, © -PRIMERO 
Coiisnli;! ile'doce a dos.—Teléfono 7-08 
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l idad y sencillez y dond* losj)ensamiien-
tos no Se mnp^queftéeon ante ?1 tomor de 
sistíurí las penalidades f í s icas de l a cam-
p a ñ a , d o n ó importantes sumas a cada 
mucíbad io que. tuviera a lgún dofocto, pa-
ra que pudiera corregíi,séJe y ateitfdár e 
su salud, j 
F i j a -el valor do la palabra sindicalis- a legr ía , que no la pena, de acercarse a 
s huelguistas arrojaron ^ 
idml de pescado, roses, le^y1 
civil detuvo a VAWÓ 
mo en l o que a los m é d i c o s se refiere, C i -
ta n 'mo se desenvuelven en su profes ión 
disgustar - u ' a u d i t o r i o , o a ¿ siempre de ^ 80 Por 100 ,le los Profesionales, 
anien.ano .ompenclra . lo con ol sentir 'nice ^ il1 médlC0 se ie e x 1 ^ c l í;'" n -
dál orador •flciü ^ su vi",a.y se le obliga a hacer de 
Dice que él, a l ser invitado a tomar s" P ^ ^ i ó n un sacerdocio, pero a él se 
par te en esta semana mé^iico-social , ,e " ' ^ esa ('iLr,,fliwl- Y a este p ropós i to , da.g laS pobres, lo . omprendemos: sobre tp 
nunca p e n s ó que fuera a const i tuir acto en un eloonen,tó P á r r a f o ' ^ cien'a entre ^ si los toros dian en averiguar, c o n » L. S 
de t .ait i i r , K c o n d e n c i a í imn- r tnnc ia un'a ^ c i ó n clamorosa, dice que el m é - cincos, lo que tienen dentro :os cabrios pued.! s i j ..... 
de tamta Maii>cendencia o mipo-itancia d i « a j í ¿ ¿ r ' d ¿ « , vMa. nprn n n Pero ¿y ia a legi ia que presta a mujeT a s s e ñ o r í a s i 
como ahora en real idad tiene. Pue(le <J'sP<,ner d« 511 v ' d ^ P610 no ja fiesta esoañola? ¿Y el sabor |. ca ? ;.Y la se estiren, y. 
de la Ue su mujer y de sus hijos. 
taquilla, comprar una localidad^ de soni 
bra, si es posible, porqué va a hacer fen sol 
conar jiaia derretir ba^ta a !os aitgcíácili' 
líos, y •aigaise a la p'aza coiltoneánmise 
y todo como detallo liis))auo aniei ir.nin. 
Recomendamos a 'os distinguidos afteio» 
nados que bagan por llevar a las respecti-
vas pariontas. Se ponen un poquito pesa 
Habla del problema médico-soc ia l , que 
debe, fundaniontarse, ante todo, en j j iodi 
das de previs ión quo ponga a los raiódi-
jéóé ; i l abrigo do la miser ia cuando se 
inu t i l i cen en su pi-ofesión o carezcan de 
o i ie rgúis pana continuar prest añi lo ser-
vicio. 
A gmnaes rasgos se oeupa de Ui higie-
ne, diciendo (fue en E s p a ñ a y en otros 
nota de co-.or? I,a mujer es s i c i v i . on wA 
(VVV^AA^A^OA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^^ mirahlc o " .Tiento flecorati\(». 
Ricardo Ruiz do Pellón ^ s s q ' n ^ V « ^ 0 v ^ ? V ' 
^ v r « « < u ^ M V *. <|&l ^ a.(,..(i(..(l.n( ios ,1,. i , !>roii.-:i o 
las demandas de los sefkl^s abonail* •. -
A p a ' l i i de! jueves a 'a bma eMiivs'U5 i, 
todas las manes disponibles de los táquille 
ros se dedicarán a la v o t a d< lo. j) ! ; : :1 ;^ 
una cosa mnv 
CIRUJANO DENTISTA 
de la O'acullad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tre« a seis. 
Ajameda Primera, 2 . T e l é f o n o 1(12 
•vv^AA^vvvvvvx^AA/vvvxa^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ a! piiblidb on general. 
Cree que es necesario que l a sociedad No nos cabe duda de que el parte, q 
|;.ii>es no se tiene, ed concepto exado de cumpla sus deberes con el médico . Entre m0.s ' « ' - ' "d0 presentar es 
|0 que la higiene représen la en la villa y o i r á s cosas, habla Ue las grandes fortu seTm} 
l'a de la Humanidad, ac.'rca de lo mis bochas durante la guerra, qu izá por i 1 
que hace algunas l a l i nad í s imas cons íde- nn golpe de audacia y que se olvidan de 
r -Hc iones . favorecer esas grandes Empresas la h ¡ -
Itecuerda «pie se lunientaba un ilnslre gien,' y la salud, y no-se acuerdan de 
homlbre púb l ico de las dificultados que que osos mismos capitales pueden engen 
s e eneo j iuabm para la imp lan t ac ión - de d ra r otra ola de revolución que les puede 
las m 'd i . l a s sani tar ias en E s p a ñ a . Cree llevar a la miseria. 
que le a s i s t í a Ja r azón , pero que de ella Hace un inereci 'dásimo elogio de los M a d r i d , 10.—La «Gaceta» publica hoy 
vvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvxvvv^ doctores que le a c o m p a ñ a n en las confe- el real decreto suspendiendo el Jurado 
D E C R E T O DE GRACIA Y ÍUSTICIA 
La supresión del Jurado 
en Barceloña. 
nía que pasar !á vida en la cama, ni que 
decir tiene que viene dispuesto a demostrar 
que tiene una nnzn y que la cambia cuan-
do le da la iehinroniáfpiica irana. 
V en ctiaulo a l ; s tolo de fiama, hasie 
ilecir que ne son deseobo de lienta ni de ce 
nado, qué tienen mejor tipo que la Berti-
n¡. y quo en 'o referenk ,a bravura, por 
les "ame :MU.;III c t!6 La ' do sus papás y el 
h'stcría'i ib.! ' i qt'é (dios han demostrado, 
puede suponerse que d a r á n ocasión a que 
> de la -espá" conan la .mano, 
en tni, lo saquen los colores 
; i cuerdo del mismislmo señor Paquiro. 
( ue en paz descanse. 
De lo<S precios ;.para qué hablar? A! al-
ineo de nulas las clases sociales: desde la 
i av'iéra altiva a la que vocea jos bocartes 
I ¿soados on ruin barca. 
Do manera que con todos estos élernenlow 
ronnidos, no hay ¡ifleiOn local y provincial 
y hasta inlei urbana s¡ no tonomos que etí-
i:ai en lo I la/ : l p«r medio dt*1nhos de a i re 
comiirimido, 
R. V. 
EL A S E S I N A T O D E M A E S T R E 
Declaran varias perso-
nalidades. 
ANTONIO ALBERDI lona. cuent ís imo, . a c o m p a ñ a n d o a l Soberano. 
m el mogo que hizo a las mujeres para E n l a exposición de ese documento se 
que hagan una labor de cr is t iana car i ddee que en la ley de 20 de ab r i l de 1888, 
dad en favor de los n iños pobres y des, que es tablec ió el ju ic io por jurados, pre-
horedados. ceptúia que p o d í a quedar en suspenso si 
Este es, a grandes rasgos, u n resumen las circunstancias lo hicieran necesario. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Parios, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinarias 
ColismtH do miez a una y üe ues a cinco. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1. — T E L . 8-94 
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m d e i * oidparse á los m é d i c o s e s p a ñ o . ^ la bri'Uan"tísimja conferencia dada en para asegurar el exacto cumplimiento de 
Jes, sino a esos elocuentes d i p u t a d a de la ^ ^ ^ ^ por el doctor la ju s t i c i a . 
sí y no, que: en el Parlamento desechan B a r d a j í . Tales hechos se l i a n producido en B a r . 
E X C U R S I O N A S A N T I L L A N A celona que la Audienc ia cu pleno do aqno 
Hoy, miércolos , im l i a b r á cohfierencia, l i a capial, el T r i b u n a l Supremo y el 
Distingue, con g r a a competencia, entre p0r tener luga r ^ excul,sión de las a9aim Con,Sejo de Estado, t a m b i é n en pleno, 
ha g ran hi- ione y la p e q u e ñ a higiene, y b l e í s t á s a l balneario de Caldas de Besa- todos por unan imidad , propusieron a es-
a proposito de é s t a recuerda nnos faino- ya ^ Sant i l lana del Mar. le Minis ter io en 1918 l a sup re s ión de loa 
sus vmsos que en la escuela le hicieron, Se a Jüs jnscl iptos p a m esta ju ic ¡0s por j u m i o s pa ra los delitos com-
cou.o a o í ros n iños , aprenderse de memo excurs ión , que los a u t o m ó v i l e s on que prendidos en el a r t í c u l o pr imero a l octa-
r a y quo d e c í a n , roí iojando un sentir po . J l a n de ^ ^ . de ^ Ave_ vo 
todas las iniciat ivas de Carác te r sanita-
rio. 
Hilar.-
•iNiriu, l áva te los pies, 
ca ik i dos meses o tres.)) 
( l i ta los medios que se deben de em-
vüa.je sallaran de la Ave- vo de l a lo(y do de ju l i o dé 18!>4 y 418 y 
nida de Alfonso X l l l (frente a l Gobierno ilíl del Código penal, 
eivil) , a las once en punto de la m a ñ a n a . Desdo, ontoncos, hasta hoy, no han 
• • • dtesapaa-ecido las causas que mot ivaron 
Mañana , jueves l a conferencia c o r r e r á ia propuesta. 
seguros oficiales, del Ins t i tu to Nacional doce en punto. 
LA CAMPAÑA T E R R O R I S T A 
Una bomba en un con-
vento. 
POR TELEFONO 
Barcelona,, 10.—En la. huerta del cori-
venlu que los Padres Capuchinos tienen b e r n a c i ó n di jeron hoy que la Junta ide 
en Igualada ha sido encontrada una Suil.sisto.icias ha aoordado la nueva tasa 
bbíifBrf."' ^ 1 de la patata. 
No l l e g ó a lii.icor e x p l o s i ó n . 
LAW.THMNIS 
Los partidos de hoy 
A,üas ttv?s y media;—Luisa Cedrún y Car 
Jos Cedrún, ' contra r.asilda Gótlpez .Veelio 
y A. (ióme/. Acebo; A. Astaburna^ii ebfttra 
Alfonso Pérez. 
A las cuatro y media.—X.X. contra W. 
Meade; Angeles SaráchaKa contra Casilda 
Pombo. 
\ las eipcíl y iiM'dia.—Pisa Meado y Al. 
VsiaWlirnaua, liOUtfla l ' ixira Camino y Jó' 
si' (.aiiii( a: i'.i'sar Hiera v .1. A. Cedrún, con 
ira, I . Maijín de los Hios y l.uis Torres; 
i uh s l'omho. eomra Kric P. K. Hultlodev 
f íp ta ' - Se advierto a ¡os señores jujíado-
res, que do no presentarse en los campos 
a la llora señalada , se les elhninnrá.—KL 
.11 EZ ARBITRO, 
Barcelona, 10.—En el expreso de Va-
lencia h a llegado un oficial de l a Grftir 
renoias y t e in í ána con u n p á r r a f o elo en «1 te r r i to r io de la provincia de Barce- 'Uia c iv i l , siendo portador de importantes 
documentos relacionados con el asesina-
to del conde de Salvatierra. 
l i a n sido citadas a declarar varias per 
sonalidades, entre ellas el diputado se-
ñor Hol t rán y Mus i tu , que es quien avisó 
a Valencia el complot que se h a b í a t r a -
mado contra el s e ñ o r Maestre Laborde. 
EL PUERTO DE VERACRUZ 
Ya no hay peste. 
Ayer m\ i.mos el .uuslo de recibir on núes-
ira Redacción la visita del señor cónsul do 
Méjico, on esta capital, señor Huerta, quien 
nos eomimico haber despachado pasapor-
tes para el vapor francés "Kspagne, con 
destino al puerto m \eracruz, donde la pes 
té bubónica se ha extinguid^ totapnente. 
DE LA JORNADA REGIA 
Su Majestad el Rey reci-
be al jefe del Apostadero 
de El Ferrol. 
Su Majestad el Roy recibió ayer en audien-
cia al jefe del Apostadero do El Ferrol. 
Después , y a c o m p a ñ a d o del señor Carea-
ga, vino a la población, recorriendo a pío las 
calles de la Ulanca y San Francisco? 
X A Soberana no salió de Palacio por la 
mañana . 
ln \ itedus por SS. M.M. almorzaro i ayer en 
Palacio los duques de Albín quorque, los 
marqueses do Vanduri, el exministr señor 
Cárn ica y la señor i ta Conchita Heredia. 
Por la tarde el Hoy estuvo en las carreras 
de caballos y después dió un \ asi o en autO' 
móvil, llegando hasta Maliaño, 
La Soberana, a c o m p a ñ a d n do los pr ínci -
pes ing l i sos. estuvo en las callos de la Bian 
cay San ErahcUco, vis.uiudo algunos co-
mercios. 
I KÍNCIPE E INFANTES 
11 Principo do Asturias y sus augustos 
hermanos pasaion la mañana en la playa, y 
al mediodía ol Principo y don Jaime dieron 
un paseo por la población, y por la tardo 
pasearon por la bahía on la «Fakun tu-Zin». 
Los nfantitos, hijos de los Reyes, estuvie 
plear para imp lan t a r esos m é t o d o s de a cargo del eminente doctor F e r r á n , e Pudo antes demorarse esta determina-
higiene en beneficio de la salud de la cual t r a t a r á el i m p o r t a n t í s i m o tema ohm con la osperajv/.a de que las circuns-
patr ia , med¡os_ que deben ser e n s e ñ a d o s «Nuevas orientaciones en la lucha social t andas no hicieran necesaria la suspen-
al i nd iv iduo desde su tierna infancia. ' a n t i t u b e r c u l o s a » , trabajo que dedica a s ión; pero es preciso hacerlo ahora, por 
Habla después con gnan seguridad y Su Majestad la Reina Victor ia . el estado exacerbado de las mismas c i r , 
dominio del asunto que desarrolla, de los Esta conferencia t e n d r á luga r a las cunstaneias. 
LAS S U B S I S T E N C I A S 
Se ha señalado la tasa 
de la patata. 
POR TELEFONO 
Madrid , 10.—En ^1 minis ter io de l a Go-
L a parte dispositiva del decreto dice lo 
siguiente: 
«Art ículo pr imero. Se suspenden los 
ju ic ios por jurados en el te r r i to r io vi • la 
provincia de Barcelona, para los delitos 
comprendidos en Jos a r t í c u l o s pr imero a l 
octavo de i a ley de 3 de j u l i o de 18!M, y 
418 y 419 del Código penal. 
A r t í c u l o segundo. E l Gobierno some-
t e r á el asunto a las Cortes. 
Dado en Santander, a 7 do agosto de 
Se v e n d e r á a 0,9p ol ki lo de la holande. 
»a y a 0,22 el do la blanca. 
El arroz so vende rá a 0,35 on >o| coinlro 
productor. 
UN B A N Q U E T E 
La fiesta de los cocineros 
TRABAJOS DEL OBISPO DE MADRID 
En defensa de unos fres-
cos de Goya. 
, POR TELEFONO 
Madrid, Id. Iv| obispo do Madrid AlcaM 
lia eonli i enriado con s obsecre tari o de 
I-I irja y Justicia solae íg construcción de 
ía nueva iglesia de San Antonio, con ob» 
jem di  que no sufran deterioro los frescos 
<le (ioy-ji que so conservan en la iglesia 
| En el restaurant M i r a m a r se reunieron 
anoche los cocineros de Santander para 
' celebrar con u n banquete su fiesta anual, 
HAN ABANDONADO LOS HORNOS 
Cuando visitamos aiioche a l señor mar-
ijués de Validavia nos dió éste cuenta de 
un conflicto gravís imo piara nuestra pobla. 
cióu, porque significa la para l izac ión de 
una de las mas poderosas indnsrrias: la de 
Altos Hornos do Nueva Montaña. 
• Esia voz no se nata do peticiones econó-
micas sino do orden social, .lo que hace 
aparecía- al conflicto en condiciones di l lc i -
lisimas para, SU isojiición. 
El sábado último^ los obreros de Nueva 
Moniaña. hicieron llegar a i Consejo de Ad-
minis t rac ión de esa Sociedad, unas peti-
clones que, en síntesis, e.vpi-osan Ib si-
guiente: 
Primera. Expulsión de los cuatro guar-
das jurados nombrados por la Empresa. 
Segunda. Que los cinco conr.raniacsires 
(pie existen en Nueva Montaña so asocien 
a la .Cu lpac ión olirera. 
Tenvi-a. Que las vaianlos que haya en 
e] persona)! obrero de Nueva. Montaña se 
eiihian con los individuos huelguistas dé 
IHIT, según lisia qui llevará la Agrupación. 
El (".ons.ei.i de Adminis i ia i ion de Nueva 
Montaña, tan pronto como recibió las J>e-
lieiones «le sus ohierus se ronnió on i)lono, 
acordando rociia^arlas en absoluto. 
Al tenep noticia ios obreros de la actitud 
del relorida •.'•onsejo, acordaron ileclararsi; 
en huelga^ lo une hiciovoii en la tarde 'del 
domingo, ciliandoiii.i.iido log hornos, quo co-
riTen gi-ave -riesyo -do no solucionarse en 
seguida ej conllicio o dé no seguir ol ejean-
plo de sus compañeros huelguistas ríe B i l -
bao—dé apagai-se y hacerse inservibles, per 
judiqaudo enormemente no sólo a Nueva 
Montaña, sino a los mismos obreros. 
I.os PANADEROS 
También nos mani les tó ol gobernador 
civil que h a b í a continuado las negociacio-
nes "Gn'tjre patronos y obreros panaderos 
para llegar a un acuerdo on lo qué respecta 
a la jornada de .trabajo. 
Desgraciadamente no hubo arreglo, pue-s 
¡os obreros solicitaron que la jornada se 
hiciese en un turno único y los patronos 
quieren que sean dos consecutivos, por en-
tiender quOj de este modo, lias manipulacio. 
nes del Pan se hacen más cóniodamenio y 
esie puede servirse al público en inejoves 
condiciones. 
La comisión de obreros llovó el asumo a 
sus compañeros , reunidos en asamblea, y 
éstos acordaron di-olararse en huelga a par 
t ir do aque^ momento, mía v media de la 
madrugada. 
' Sin embargo, las amoridades, previsoras 
en esto caso, han conseguido que hoy el 
vecindario no carezoa de pan. Polo (..v" ma-
ñana? Seria oonvenliento que se vien-a el 
medio do que los intereses de] público no 
estuvieran constantemente expuestos a es-
tos contratiempos censttfables, 
i POR TELEFONO 
' EN IGUAL EStADtj 
Madrid, 10.—La huelga del ramo do cons 
tnicción cont inúa en igual estado. i 
. Algunos propietarios han filmado las ba 
ses de los obreros sin intervención de los 
coulratistas, habiéndose trabajado por e.-r-
ta causa en algunas obras. 
NUEVA HUELGA 
Los obreros do ambos sexos de la? fábri 
cas de gorras se l ian declarado eo UUi Iga 
IMPRKSIONES OPTIMISTAS 
Los patronos y obreros de la Construo^ 
tora Naval han c j i obrado !|a tercera re-
unión, • así sitien do el idliputado señor Me 
néndez. 
Los representantes de los patronos ma> 
ni íes ta ion que están dispuestos a admii i r 
a todos los obreros y' respecto de los em-
pleados sólo se rán elirninadós unos pocos. 
Ademas a los obreros se les aumentiará 
el jornal en sesenta céntimos. 
Lás impresiones son optimistas. 
TLLKliHAMAS ()F1CIALES 
En el Ministerio del Trabajo han facilitar 
do Dos telegramas oficiales siguientes: 
Corufua.—Se l i á rosuoMo j a huelga de 
camaJ'eros. 
Zaragoza.--I .xs ó b r e os del alumbrado de Estado s e ñ o r P a k (.io ü cualH 
publico v de la e|ecl,i o idad han iirosenla- > , * . •^lü ^ . 




La ( ¡nard ia 
: a do res, conducienaüüios 4 
Los restantes buelguislas ngf? 
beriau de los detenidos y con,'' 0I'J 
atendidos apedi'earon ol "ediflej,, 110 ' 
rompiendo todos los cristales. 
Después quisieron asaltar ei f . 
VO la Guardia c ivi l lo evito. mci 
El teniente Parellada, hijo ^ 
que firma 0011 el seudóninio ^ 3 
González, resultó herido en la cabe 
La Guardia, -civil se vj.. pifécis^ 
ci-r algunos disparos, doiniqjfcirtó J 
n>. • •.. '"-J 
Fué disnolia una mauiiosta,iú,, 
resn]itando algunos heridos ' 
LA SITUACION 1.N BIUA|| 
Bilbao, 10.—E| jilcalde ha FéuniOo 
despacho al director de los traiiviJ 
'os obreros, l^ara ver dv lHiscar f 
la. 
El director de la (•oiupafila pnjj,^ 
lórnnUa a-base de aumento de saian 
Los obreros se llevaron e| es^i 
esiudiarlo y someterlo a |A CÜ»^ 
de sus compañeros . 
Hay malas impresiones. 
También en su despacho ha renaj 
.alcalde a los patronos y obreros ebai 
para entregarles una fórmula | 
servir de base para la sohuirtn. 
Los patronos se llevaron ol escrito 
esiudiarQie. , 
Los carreteros se lian reunido en la 
del Pueblo, dándose lectura a un e| 
do los patronos conmin.mdi 1 j Q ¡J 
ñaua . I I . reanndon sus labons y | 
zándoU-s con considei ;u 'e< .de.-.' .;ii 
r e se presentan. 
Acordaron reanudar el tra 
de que se les pague ios días que haij 
dido. 
RaHflcaron el boycot a las menai 
del muelle. 
Por úll imo, se han reunido los I JUÍÍÍJ 
<lel. muelle. 
Él comptaflerp Abascal infónnó a 
unidos de los trabajos que se vienen 
zatillo en l a Alcaldía. 
Los obreros dieron por Imouas i 
í iones del Comité y desechai-oa la íó 
p.i! 1 onal. 
Se acordó que e] Comité cuiitinúe si 
bajos en la Alcaldía llevando una tó 
de arreglo a base de la destrucción 
di cato patronal. 
D E SAN SEBASTIAN 
La situación en Varso| 
¿San S e b a s t i á n , l ü . - A la horaac« 
brada fueron recibidos los penoil 
por el min is t ro de Estado. 
Este les d i jo que baWa coníerem 
con el presidente del Consejo, que 
l iaba en el ministerio de la Guetj 
cual le b a b í a dicho que no ocurría 
dad. . 
Añadiió que el s eño r Dato le m 
do sus excusas por no haberle av 
paso del s e ñ o r Bugallal que «I' 
rritz. 
T a m b i é n me ha didio el P®m 
a g r e g ó — q u e el señor Bergarm'1 
breve a Santanlder a pasar uno» 
ad lado de su fa rnü ia ; quedando 
Corte los señores Dalo y el ^ 
E z a . 
A ñ a d i ó el marques utmb1^ 
b í a confereneiado ci»n ei subsê  
do los oficios de huelga. 
También están d 
ga ios á-mpleadas 
lias y esta bloci.i ni putos industriales. 
Málaga.—En ujn pequeño piiieblo do 'la. 
r á en breve a l * 
ispu.-stos a ir a la hueV quedando eii«*ral.tv.uj(, de la 8 
de las entidadesi banca- .ol s e ñ o r f 01 sonor .respo. 
A ^ t i n u a c i ó n el señor m a ^ | 
.provincia.se anuncia para o! di;, 11 la huel ,f4& faci l i tó a los periodista. 
' ' i qgramas del Extranjero-
reanudado {'1. t r 
a-
la 
i r a !a huel-
-10 piiblico. 
•«A las seis y media de 
l i a sido evacuada l a población r ^ 
E l recibido de Varsovia 
l a s i t u a c i ó n en aquella, oâ  . 
las Legaciones, incluso la 
r ig iéndose a Posas. 
Los jefes de la Misió» ^ t ^ M 
ga genera . 
San Sohas l t iáu . -Han 
bajo los tranviarios. 
Purgos.—Se ba resuelto la huelg' , 
mina Tomasa. <l 
Huelva.—Están dlspnostos a 
ga los empleados de] s^yvi'*' 
| , ,A(:1AI A ™ Í « Í Z ^ N DE LAS INDUS 
n ía - pnhiico UIia infal,lia(.ión 
^.msacona eu ^ „,„ ^ 
n;es par I cMlu^ , , sa|)e ue mm Comisu>n de S J * ® ^ ^ . Pf'sidi.ia por uno de los déte 
nMTOS «te Barcelona, qiíe recientemente íufi 
puesto eH tftertad, h;i adquirido en Zara-
por un millón de pesetas, una fabrica 
' l'aiina--, con objeto ría eneavar la sociá-
b^CJón de b, industria del pan en Madrid 
, Asegura que on os'e asumo han friterve-
mido el presidiente <leí Consejo y ol ieomísa-
ríb de StibSistenclas. 
LA S I T I A C I K X RN H.utCLLONA • fómet ros de la capital, 
Barcelona. 10. La huelga de Tan-asa por la mi s ión milit<ir-
E5pall1 
a. 
del Got ie rno por 
va r i a ran O surgieran 
d i p l o m á t i c a s 
si i a . < m 
fióte ^ 
L a p e q u e ñ a colonia ^ P ^ ' ^ e f 
donado t a m b i é n la ca.pm ¡¿¿ñoii 
Sofía Casanova y el s a o e r d ^ ^ 
ha r e p l e « ^ g ^ 
Las ^ \ 
ara b a ^ 
que es oa tedrá t i co on 
E l e jérci to se ha 
defensiva de Varsovia 
i l l ian muy anima'.ias Pa , ¿ívM • 1 '' inúa en i^nal estado. 
• advierte alguna agitación entre los ! . T " ~ ' " Z 7 * de v"^'1' 
inetalúrgicps. | t ienen esperanzas ", ' 
Parece que por su piarte los pairónos e s - i « a p i t a l . tírné^ 
! Man surgido ^mdet ^ S O ^ Í 
Tra tánUose de cociueros, es niatural 
que la comkla estuviese admirablemente 
^ . . , * • , 1̂  ron por la tardo en casa del Infante don preparada y m á s na tu ra l aun que siendo Q^jj^g; 
los reunidos jóvenes en «u m a y o r í a so gg. A A. ' ' uña Luisa, don Carlos y don A l -
desbordase el buen humor y hubiese fouso estuvieron por m a ñ a n a y tarde on ol 
chistes con salsa, como es de suponer. «tenn s». .. ' . 
Al med iod ía lueron cumplimentados por 
el jefe del Apost doro de El Ferrol, marque-
ses de Yanduri y señor i ta Conchita Herudia. 
Los hijos do don Carlos y doña LuLa es-
tuvieron por la mañana , como de costum-
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt'vvvvv^ bre, en la playa, y por la tarde no SPllorón 
Lm «o r rMpand tns l a palitlaa y lltararlw do los ja rd ínos de BU residencia, donue ju -
*• Miifilnt* garon en compañía de los hijos de los Reyes. 
Kíll dispiicsios ,., declarar el lok out 
OBRF.ROS QUE MMICHAPAN 
l 'i'M'ol, IO.—Los obreros de la Construclo-i 
ra Naval han coim'n/.ado a retirar sus toJ 
gar a uo. . . - , C i l ú ^ \ 
. d-e trasladarse e i ^ 
ca del -lugar d nde e 
dad ha de trai 
'd::s do Ja C a j a Posta.] de Ahorros, pues vara en tanto Jos sociaHSw» ^ ge y. 
ha. fiesta resu l tó , pues, m u y animada 
y en ella se p a t e n t i z ó la cordiialiidad re i 
nante en el s i m p á t i c o grenijio. I 
absoluto a que el Gobie?^Ll>l0! 
a Possen por creer que e 
es contrario, eii, , 
os Uemás parí .dos 
no va>a 
a comenzar a emigrar. 
HUELC.A CENT.HAL 
I Denia. 10.-S,. ha declarado la ¡melga ge 
ñera-, 
OTRA HIT.LCA GENERAR j tes de 
\"iliagaieia, l o . _ p o r iiaber sido dospe-1 a que el íiobi •rno 
didas vaiias ope ra r í a s do "a compafiia m-1 ¡dénlicaf5 pavoné». 
dnsirial «La Unión Herrera- se ha i l eda - l ^ -
rado la huelga general. 
En el Avimiamienio | n i i cidobrado va 
rias conferencias de una v otra parte paula 








EN E L HIPODROMO 
LA DÉCIMASEGUNDA 
REUNIÓN 
X la r eun ión celebrada ayer en el. Hipó-
• dro1110 apist'eron SS. MM. y la princesa A l i -
| cjai a c o m p a ñ a d o s de sn séiiuito. 
j os resulta.los de las c a r r e ñ a fueron los 
«irru ¡entes: 
PKKMIO RKNARD BLBU {vallas). 
para toda clase de caballos, de S a ñ o s en 
fldi lante. Dis'ancia 8.01 0 metras. 
<\VHEATSTALK», de Valero Pueyo; mon-
tado i 'or J iménez . 
«Sea-Dam»-», del barón de Velasco: mon-
tado por Leforestier. 
«L'Astico», del m a r q u é s de Amboage; mon-
ta,!,, por Kiolfo. 
Ventajas: Oabeza, dos cuerpos. 
Tiempo: '¿ minutos, 42 segundos. 
Apuestas mutuas: (i madura, a 32<5 
QAIíi:EKA MI LITA 1Í (IKUKUO p). 
Pdi a toda clase de caballos mil i tare , de 
3 años en adelante. Distancia 1.6 (i metros. 
. l } O l L E i ' KGG», de la Escuela de Equi-
tación; montada por el inarqviós ile los Ti u-._ 
iillos. 
' • «Flot D'Encre», do la Escuela de Kq i'a-
ción; montada por Ocaña. 
H-: •«l'rincipessa», do la Kscncla II-Í Equita-
ción; montada p-=r el señor Pon ce de León . 
Ventajas: 2 y medio cuerpos, 5 cuerp s. 
Tiempo: Pn mi-iuto 44 segundos. 
Premios: Í.'JUJ poseta^ al prhneiM, 1 Ü al 
Beiriindo, 100 al tercero. 
. Apuestas mutuas: Ganadora a 7ló^. 
PRBMiO CUETO | 
J'ara caballos y yeguas, de 3 años en ade-
lante. Distancia 1.6'iu metros. 
Corre solamente el caballo «Saint-Gra-! 
tien», del conde de la Cimera; montado por 
Archivald, que bace el recorrido en un m i -
nuto 45 segundos, ganando 2.0Ó0 pesetas. ' 
PREMIO TRETO (a reclamar) 
Para potros y potrancas, de 2 años, pues-
PREMIO DE LA MONTAÑA (handicap) 
Para caballos y yeguas, de 8 afíos en ade-
lante. Distancia 1.600 metros. 
-ROMBARDE», del conde de la Cimera; 
montada por Archivald. 
<.Constan>, de don Matías Murto; montado 
por García. 
. Pranc.és». ded. I.ieux; por O^CJonnor. 
Ventajas: Uno y medio cuerpos, cuartos 
do cuerpo, 2 cuerpos. . 
Tiempo: Ln minuto 4:{ segundos 
Premios: 2.0 0 pesetas al pi imero, 3JO al 
segundo y 2 0 al tercero. 
Apuestas mutuas: ( ianailoraa 9'50 pese-
tas, colocados a 6'5J y Ib'S'4. 
E L MOMENTO POLITICO 
La contribución se cargará 
con un diez por ciento más. 
Ecos de sociedad. 
Han lleg-ado a l Sardinero los s e ñ o r e s 
siguientes: 
De M a d r i d . — S e ñ o r i t a Jul ia Fons, don 
Doraidor V i l k i n , don Migue l Miateo Viz-
ca íno , dioña. Patrocinio Jandua y fiamilia. 
s e ñ o r Yandete, don A g u s t í n Z u b i r í a r don 
Enrique P é r e z , don Manuel Mar t í nez , 
don Rafael C a r c í a , don Luis Noriega, 
don J e r ó n i m o 'Mar t ínez y s e ñ o r a , don 
Francisco Leyida y fami l ia , dan Francis-
co Alvarez ( iómez y fami l ia , d o ñ a Pauld-
na Pini l la , d o ñ a M a r í a Rodr íguez , d o ñ a 
Josefa, Mariinez e hijos, d o ñ a .Rafaeki 
Palacio, don Gregorio de l a Torre y f ami 
l ia , don Juan Ailvarez y don Teodoro Re. 1 
vuelta. . 
De Oviedo.—Don Bernardo Zapico y 
don Mar iano S. J'ovor 
De Toro.—Don Eudosio Sánci iez y fa-
mi l ia . 






y haeei .c 
De Zaragoza..—.Don J u l i á n Vizca íno 
í ^ f r a rec l amar por 8.0)0 pesetas. Distancia R.aml0,s y Señora y don R a m ó n Navarro . 
De Francia.—Don Francisco González 
del Valle (y d'on Leopoldo Von Hoesn. 
l.'iOO metros. 
«ANTONIO», del conde de la Mhzi; mon-
tado por Rateíiffe. 
«Munibe II», del conde de Urqui 'o; mon-
I tado por Clout. 
«Mme. Buttertly», del duque de Toledo; 
montado por García. 
¡ • Ventajas: Un cuerpo y medio, 2 cuerpos. 
Tiempo: Un minuto 15 segundos. 
Premios: 2.030 al primero y 259 al se-
gundo. 
Rl ganador fué retira 'o por falta de com-
prador. 
Apuestas mutuas: Ganador 11 pesetas, co-
locados a 6 y 7, 
La potranca del duque de Toledo, «Mme. 
Butterfly* fué vendida en subasta, pagando 
por ella el conocido médico santanderino 
don José Muriedas 900 pesetas. 
PRF.MIO G A I L L O N (a reclamar) 
Para toda clase de caballos, de 3 años en 
adelante, puestos a reclamar por 6.000 pe-
setas. Distancia 1.600 metros. 
Para el pr imer puesto bubo empate entre 
el caballo *Gaillon>, del m a r q u é s de Alda-
ma, montado por Diez (V.), y la yegua «L'Au-
rore^, de don Matías Murto, montada por 
García. 
El segundo puesto fué para «Muy bien>, 
de J. Lieux; montado por O'Connor. 
Ventajas: Una cabeza. 
Tiempo: Un minuto 41 segundos. 
«Gaillon» fué retirado por falta de com-
prador y cL'Aurore» reclamada por J. Lieux 
en 7X00 pesetas 
Apuestas mutuas: Ganadores, ^Gaillon», a 
1P50 pesetas, «L'Aurore» a 7; colocados a 13 
V 7<50. . 
De P a l s n c t ó ; — D o ñ a Sofía Mar t í nez y 
in iu i l ia. 
De Cú ."ros.--•!.:•.ni Ricardo Sorra; l i l l a , 
dlofia C á n d i d a Flores, don Gabino Vicen-
te, doña Jo í i a r a R i vero, d o ñ a Petra Co-
llado y lioña Ramona Mateo, 
De Valliuilhjlid.—¡Señor Monr í igu t i a . 
De Allia ile Tonnes.—.Don Bernardo Oo 
n edej-u y fa:milia. 
NUESTRA; ACCION E N M A R R U E C O S 
Sensibles bajas. 
Madr id , 10.—El a l to comisario de Es 
p a ñ a en Man-neoos cfvrmmica al minis t ro 
de la 'Guerra que el enemigo ha atacado 
las posiciones de N a j e ñ a , en l a zona de 
Ceuta, tün taMándose u n combate, con las 
fuerzas que la ocupaban. 
Resultaron muertos el teniente Panto 
ja , de regulares 'de T e t u á n ; un cabo, c in -
co soldados i n d í g e n a s y un poliicía intlí 
gena de l mismo Cuerpo ¡y heridos diez 
KX LA PRESIDENCl V 
Maii i id , 10,—El jefe ckl ©oWeTJ 
al mt'.'ijodia dé hoy a. los peri ' i i i i : 
Ministerio de Marina, y «lijo (pie 
(jibido la visita de tfiía G o m ^ ó n 
deraeion Patronal de] TraJjajo, 
por el señor Graujcia, que fué a 
contra Qjós caámenes de \ ' a l IK ¡a 
entrega de un documento;, en e] qiie se pide 
mayor energ ía al Gobierno pai'a comcaim 
lo-s llamados delit-os sociales, que nada tie-
nen que ver con Icio reivindicaciones onre-
ras n i con 'los incidentes que se derivan del 
trabajo. 
Dice el documento que si ios medio:; de que 
actual(UR'nie dispone ia ley no son suflcien-
tes para garantizar la vicia de los ciudada-
nos, deben reformarse las leyes. 
•Solicitan en e|ll escribo una. legislación 
que encauice los pleitos entre jos l)aii 'oiiiis 
y los obreros, que mejoie Jas conaicioues 
de iral>ajo y que reápondá por todos los 
medios a la conciencia coileclivá. 
Kl señor Dalo les ofreció estudiar el do-
cúmíento y adoptar todas aquellas fnedidíis 
que el tiobierno con.sii.lere neci^arias. 
Entre las diferentes visitas que ivcibp'i 
•esui mafiaiiia ©j jefe del Goblorno, figuró ja 
del capi tán Montagudj quien fué a darlo 
cuenta de su asistencia al Comité de la L i -
ga de las Naciones. 
Interrogado el señor Dalo acerca de las 
declaraciones que «Le Matiu» atribuye a: 
Rey de España, las ha negado áutientltíl-
dad, añadiendo que ej Gobierno no puede 
tomarlas en conis'ideración. 
También desmintió la noticia que pubíl-
can algunos per iódicos je lal iva a que e] 
ministro de Fomento haya enviado a la fl-r 
ma del Rej nn decreto relacionadb con el 
imevo régi,meu de d.os transpones. 
Dicbo asunto lo tienen en csiuilio el ppe-
.sidente del Consejo y el señor OrCufiO y 
rodavi^ no luí. áidp sometido ia la ap^Olja. 
Clóri del Consejo de ininistros. 
1-V.l .a^cailde flié ALidrid. aí3»mp!afiaá.O di;» 
una Comisión de vecinos^ ba visütado al je 
fe del Gobierno para oponerse ;ii proyecté 
de construcción uié la cárcel de nmjerers en 
el paseo ile Santa Engracia. 
EL DIARIO DMCIÁL 
Publica, entre otras, las siguientes dis- ¡ 
posiciones: 
Nombrando gobernadores ile liad ajo/, y | 
Sevilla. | 
Decreto de Gobernación disponiendo que ^ 
el domingo 29 de], aciua.I so celebré elección 
«ta un diputado a Gortes por el distrito die ' 
Marcbena (Sevilla). 
LA EXPORTACION DE GÁlZADO V ACld l I". 
Una comisión de la Unión (ienepil de 'I ra 
bajadores ha visitado al minisivo dé Ha-
efienda.para pedirle qne coniinne :a p r o M - ' 
b i d ó n para las exportaciones de curtidos 
y calzados. I 
El sefior Domínguez Pascual GÍreGió man 
tener el actual régimen vigente. 
lias reclai 
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i se mqesira conlraric 
el ministro le excitó 
actitud basta que se 
) concurso por el qne 










y riesgo, m á s el depós i to en me tá l i co que 
Ies exigía el Comité nacional . 
E L CROSS NAOIONAL 
El eiiiusLasino por la prueha del domin 
go va en aninento. 
M a ñ a n a , que t e n d r e m o s ' h i á s espacio y 
datos coucrelos nos ocuparemos ©xifettsiá-
ineide de este aconUecimáento deportivo. 




DE UNA PLACA 
de Arenas de Sai dró 
ha va sido 
lian 
\ Cebréiros han viáiíiádd a l riu.nist>r< 
inento. con objieto de eiiíii?egal'Í'e nn 
deinostrali\ '¡i df' |a sai: daccion qu í 
ducido enfre el vecindario de los ne 
dos pncblos que el señor Orli 
nombrado miuisi,i-o. 
CONEIORENC.IA^ 
Los señores LerroiKv y l ' ra i l 
tionferencia^lo pon e] jefe ÚQ) 
BERGAMIN A SANTANdlEU 
El ministro de la Gobernación n 
en breve a Santander, para presidir la se 
sión dé clausura de la SeKrnañá medica. 
En el discurso que pronuncie- •i.-uinciai :i 
que está ilispneslo a conceder nn crí'di,U.> 




so de la 
luia |ia-
!as con 
,; iice Los Aynulamienlos hagan 1 
atít'Oríf^CiÓh ((lie Ies lia sido i i u, 
ra irecárgkr en nn diez por cieiito 
tribuciones |iara alcndcr i-a sa'iplad |oc;il. 
Rlli !\ IA REGLN 
U¡r.unidos poi- ,.\ Pey, sr lian He. ílTido U'fá 
siguientes deWQt<^ di-i .víim.aeri'. de Mu 
r iña : 
Reaí dei'ta'eto eslablecicndo \ks i ases pa 
ra orL''anizaí-ioii de 'a Maestranza \ plan 
tillas de los Arsenales. 
Idem nombrando la Comisión, qiir se está 
ii|ece en el urliciijo ipijnlo de lu ley de 8 
de mayo último. 
Mein ídem organizando los servicios do 
la jurisdicción de AUii'ina con ariegA) S 
las disppsíción^s del ar i iciro primero de la 
Citada ley de 8 de mayo. 
Idem reorganizando las plantillas para 
IOS Cuerpos paleniados de la. Ai muda. 
Destinando paia djreeior del hOBjñtal l id 
¡itar del difai'ta.mciiio del l-'crro; al imen 
deiitt' de primei-i ( 'la-' don ¡¿auiique Gái'i ia. 
Idem idem de Cadjz al suBaíspeotor df 
primera don Viceme las P.arri'i,.-
Cóñce^iÓT) de varios ascensos p^^iameñta 
ríos. 
Concediendo .el mando del i-añoncro «Jn 
fauta Isabei» al capitán de fragata don Jo 
sé M a r í a Pazos. 
E L PHtJXIMO CAMPEONATO 
F U T B O L s -
Di Ibao, 10.—Tlojy se ba reunido la D i -
rectiva de l a F . R. N . , pa ra dar. poses ión 
a los nuevos directivos y proceder a l sor-
teo de fechas para el p r ó x i m o campeona 
to. 
E l resultado fué el siguiente: 
(Primera vuelta.—Octcbre, 3: Densto. 
E r a n d í o y Rjacing—Aireñas. 
D ía 10.—AMiletic-Erandio. 
1 )ía l?.—I)ensto-Racing. 
Día 24.—A reí ia s-A ih l etic. 
Noviembre, día. 7.—-Racing- Athletic y 
Erandio—Aj-enas. 
Día. I V—A11 del ic—Densl o. 
I fíé 21.—lArenas—Deusto. 
Día ¿8. —Eiandio—Hacing. 
Segunda vuelta.-—-Día 13 de diciembre: 
Areims—Racing. 
I )ía, 19.—Erandio-Detisto. 




Día 6 dié febrero.—Arenas—Erandio. 
I • ia 13.—.Deusto-^Atlhletic. 
Día 20.—Racing—.Erandio y Deusto— 
Arenas. 
Los partidos se j u g a r á n en el campo 
del equipo designado en pr imer lugar. 
nnedian vacanles para «niatcilis» amis-
tosos el .'.11 ¡le octubre, 1 de noviendire, ó 
y 8 ded iC'iemhre, 25 de este mes a 6 de 
enero iv Hb fle em-ro á 2 de febrero. 
LOS TOROS 
LA PRIMERA DE FERIA 
EN GIJÓN 
Madrid, 10. Hn la plaza de El Escorial se 
ha celebrado una novillada, cor r i éndose b i -
chos de Cohaieda, (pie resultaron bravos. 
Méndez y Marques osluvioron toda ln tar-
do muv valientes, siendo aplaudidisimos. 
EX GIJÓN 
(jijón, 10. Con magníf ica entrada se ha 
eolobr.'uio la primera corxida de feria. N 
Los toros de Martínez buenos. 
Primero. Belmente es aplaudido en unas 
verónicas colosales. 
Faena adornada y valiente, un pinchazo y 
un magnífico volapié . 
Segundo. Sánchez Mejías prende tres pa-
res do banderillas estupendos. 
Faena colosal, con pases sentado en el es 
tribo, do molinete y otras clases. Media es-
tocada que mata. 
Tercero. —ChicuelO faena movida y un go 
llotazo. 
Cuarto.—Belmente muletea deslucido, un 
pinchazo, media estocada y dos descabellos. 
Quinto. -Sánchez Mejías faena valiente, 
una estocada desprendida y un descabello. 
Sexto.- Chicueio faena vulgar, siendo re-
volcado sin consecuencias. Media estocada 
baja, un pinchazo y un descabello. 
HNFKRMEDADES DEL CORAZON Y l'M'L-
MONEJ3 
Consulta diaria de doce a una y inedia. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (ARGOS 
DE OORIOA) 
EN LA CAMARA I T A L I A N A 
F i u m e n o p u e d e s o p o r t a r 
a D ' A n n u n z i o . 
iOZ 
DE UN A S E S I N A T O 
T E L E G R A M A B U R S A T I L 
« A D A i D 
DÍA 9 
72 40 72 70 
72 40 72 70 
72 i ' 2 70 
73 30 
73 5' 3 50 
73 50 73 50 
73 00 73 00 
96 70 96 60 
96 70 96 55 
00 00 96 55 
"96 50 96 Í5 
96 5! 96 55 
96 50 96 75 
00 00 00 00 
d» E s p a ñ a 000 00 529 00 i DóYaT-es.'.'. 
Hispano Ámericm* - 000 00,000 00|Francos sujZos.. 
» D.. . . . . .m.. . . . 
• B „ 
» G y M... 
A»oii|aai9i« Q por m W 
* » S 
K » 0 
» a A 
knrorílzabla, 4 ^or ff.. 
DÍA 10 
soldados. . . 
El enemigo el campo cinco ira- D e t e n i u O p O T S O S p e C l l O S O 
d á v e r e s y r e t i r ó mimV1 rosas bajías. , 1 • . 
i Valencia, 10 —Las actuiaciones jud ic ia 
===: les por el ú l t imo atentado sin dibalista se 
l levan con gran reserva, 'y se 'han pnacti 
cado varias 'detencioaies: ^ 
Pareo.! que uno de los dé t emdos , Vicen 
te ( iórr iz , tomó parte en el atciiUido con 
t ra el señor Maestre Laborde. 
A Vicente le l i a sido hallado un pasii 
porte a su nombre, de Barcolona para 
O r á n . 
E n Alicante (actúa la Pbláma, por encar 
go del juez especial que entienide en la 
causa en Valencia. 
SE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
7^ 50 I Crédi t Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 
Idem M. Z. A 








» Hío d* l a Plato 807 50,306 00 
Tabacot O'O C0 292 CO 
Nortea (284 00 000 C0 
Alicantes 293 50 293 00 
Aincararas, pref crea tea ,182 00182 00 
Wem ordiiaarias I 84 00 00 00 
CMxilas. I por i a t . : ^ - « « . . . . . Í0S 70103 70 
Titoro, 4,17, serle A. . 000 00 000 00 
Idem id., serie 
Azucarera» eatamplHada 
Mena, no e s t a m p i l l a s . . 
¡ttterlor. #srj« V 
Cédula» * i 1 2^ 
'raiino*.... ... ....... 
•^bras 
©ólar#s , 
í r á neos suizos 
Jiras. 
000 00 000 00 
00 G0 00 00 
82 00 82 00 
84 00 84 00 







Florines , , 
Pesos oro argentinos, , , 
Idem papel id , 
Marcos, 


















5 6 75 









EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
A l u m b r a m i e n t o i n e s p e -








6 70 00 6 69 00 
&QLSA D E B A R C E L O N A 
Interior, 4 por 100...• 
t-xterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Eer rocar rües M. Z. A 
'ÍW0/?"^ Norte 
^aliadolid a Aríza 
Aciones ferrocarriles Andaluces... 
¡Banco « í s p a n o Colonial 
¿abacos FUíp inas , . 
Janeo del R íd (fe i» Plstft 
g a l a n a de Gas . 
p S í e B a r c e W - - ; ; : : : : : ; : 
Libras 
Liras " ' " 
P i l a r e s . . ' 
Marcos. . . . . . . . [ "" " 

























Consolidados, 2 l i 2 por 100 
New War Laou 
Exterior E, 4 por 100 
















í d e m dinamarquesas 
Cambio sebre Brasi l 
Idem sobre Chile , 
Idem sobre Uruguay 


















A las dos de esta" inadi uyada marchaba 
por el Sardinero una sirviente, iiaturu! dfi 
Ckngaé de Ti neo cuando al llegar a la te 
i-ra/.á de lia primera piava se sintió enfer 
ma, dando a luz un niño. 
El doctor Mata, que salía ' on aquel tffc'ó?-
mentó dei] Casino, la asisiió conyeniente-
mente, preparándose en aquel centró dé re 
creo una camilla improvisada, cbmpiueétá 
de una escalera y un'colcííón, sobre él cuaJ 
la parturienta fué condmida aü Hospital 
de San Rafael por unos ctl'aritos distinguí 
dos jóvenes qne, a la sa/.i'ui pasaban por 
allí. 
Uno de líos prestó su gabardina para en 
volver al «¡rorro» qflé; como su madre, i " 
yresi'i en eí] benéfieo estal>lee.jñiient(i en per 
•feéto estado de salud. 
A VISITAR EL CRISTO DE LA AGONIA 
Más de 750 niños van a 
Limpias. 
E n el t ren de las ocho y quince de la 
mañaiDia i r á n hoy a v is i ta r al San t í s imo 
Cristo de lia A g o n í a m á s de iSU n i ñ o s de 
dás t in t a s parroquias de esta poh lac ión . 
Con ellos i r á n algunos s e ñ o r e s p á r r o 
' 13 75 eos y el m u y i lustre señor secretario de 
Gámapa. del Obispado, don Jacinto í g i e -
B E R G A M I N Y LOS l * E R I O D I S T A S 
Un banquete en el Retiro 
Madr id , U (dos inadrugada).—En el 
Retiro ha tenido lugar esta noche el ban 
quete con que el minis t ro de lia Gobei im 
ción ha obsequiado a los periodistas que 
hacen i n f o r m a c i ó n en aquel centro. 
Han asistiido redack>res de los diarios 
m a d r i l e ñ o s y de [tas agencias te legráf i -
cas.-
T a m b i é n han asistido el subsecretario 
y el director de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
¡VAYA UN REGALITO! 
Treinta y cinco cartuchos 
de dinamita. 
.Madrid, 10.—Un jornalero llamado Felip¿ 
Morante1 Mingo yló anoche -jm los a'irededo 
•vs del-Cerro del Pimiento que uu indivi 
dúo trataba de eulerrar un bullo. 
Se aprox imó Felipe y el otro éiwí'reíwlíó 
vejo/, finida, dejando abandonado un pa 
wSSSm que contenia 25 cariuchos de dinanii 
ia. descargados, pero con fulminantes. 
Felipe d ió cuenta de lo ocurrido a la 
(iuardia civil) que se incautó de los catiii 
ebos y comenzó las pesqinsas píüa ilescn 
br i r it: misterioso sujei-o que i-ralabii dj 
ocul-lar el misterioso «regaliton,. 
D E P O R T E S 
La Junta de la F. R. 
: JlAGINTO MTQUEEARE NA, 








Nos complacemos en copiar de nuestro 
compañeaio «Rolando» las siguientes l í -
neas que q u i s i é r a m o s ver confirmadas en 
plaao brevol • • 
E l hecho de ser .nombrado Miquela ivna 
p recádenle ide l a F . R. N . nos pone a cu-
bierto de toda in jus t ic ia y creemos ñ r m e -
mente que üa amistad, y c a r i ñ o que tuvo 
para nuestro club s a b r á mantener la en 
tan elevado cargo. 
.itcHioy se r e ú n e Ja nueva Direct iva de lia 
F . R. N.,- en l a que tomwrán posesión de 
sus cargos los nombrados- en :1a ú l t i m a 
asambliaa general. A"1*J£ 5Í 
S e g ú n mis noticias, "el Atblet ic h f i : de-
signado para representante su^o, y., por 
otas m i l i t a r e s . 
En ln ú l t i m a revista de comisario se 
incorporaron al regiiii.ieid,(.i de Valencia 
ios tienientes recientemente diestinados, 
s e ñ o r e s don AMriano Geliier y don Masuel 
(lóiniez Za ld íva r . 
PREPARANDD U N EJERCICIO 
En la pasuda semana se verificaron 
las pru-has de municiones (pie la sección 
de Kxplosivos del regimiento de Valenciia 
ha de enqdear en las p r ó x i m a s manio-
bras delíi campo del Ros t r ío . • 
Diolias municiones han sido fabricadas 
ejá el cuartel de M a r í a Cr is t ina pon- el te-
nienie que manda la sección, don Nata-
lio ( i o n / á l e / Amor. 
Ea iocouo!-iil;i (•oiispetenoia y el entu-
siasmo shi l ími te que el s eño r González 
Amor ba demosl rado en l a dif íci l m i s ión 
que tiene encoiuendadr.i, ban hecho coro-
nar del tnás co iiplebj éxi o las mencio. 
nadas pruéjiyáp. 
En lire\e dar.-inos algunos detalles re-
liieioiiados eon illas tr incheras que actual 
mente se cón^ r i i yé í í en e l campo d- l Ri;s 
t r ío 
• « • 
PespiiV-s de haber eiiniplido la c a i n p a ñ a 
de Afr ica , en el grupo de regulares imlí-
genas, hemos tenido el gusto de safliüidar 
a nuestro (pierido amig:o el teniente de 
Caba l l e r í a don José San Miguel de la 
Vega, que se propone pasar unos d í a s £tf 
lado de su fami l i a . 
Destinadoi a l regimiento de h ú s a r e s d'e 
la. P r i n c é s a , s a l d r á en hrave para la 
certe. 
Sea bien venido. 
j Uonia. l iurauU' la d iscus ión del T ra -
1 t ado .de Saint iGermain, la in t e rvenc ión 
de Sa lv imin i h a provocado un incidente 
-muy volento a p ropós i to de Fiuuie. 
(chá sil nación de Fiirme, ha ddelip el 
, orador, ha lle<gai"(ío a ser intolerable. E l 
Consejo Nacional no puiede,ya tolerar a l 
Gobierno de DUnnunz io . Loa A r d i t l i de 
Fiume cometen violcniias y no son conde 
nados. D'Annunzio declara cpic no quiere 
volver a la v ida normal d e s p u é s de la 
guerra, y el pueblo le pide que se vayia. 
D'Annunzio es un imi t ado r de os h é r o e s 
de-las novelas f rancesas .» 
f ' iSns af imnácion- ' s provocaron rumore^ 
y protestas de n ú m e r ó s o s dipuiados. 
LA CUESTION RUSO POLACA 
Es inevitable la ruptura 
de la Entente con Rusia.* 
IWRTIDA DÉ LA MISION RI SA 
Londres.—La misión Kanieveíf Krasin 
sa ld rá de- esta capital el domingo si basta 
.entonces el pobiemo ruso no ba d^do se-
mn-idaih-s de mardfner la independencia e 
iñtqgridad de Polonia. 
[>a ruptura con Rusia P5 ya inevilable. 
l .l'Nyd C»erirge es parlidario de una rnpin' 
ra inmediata, per-o Balfóur y Cuz-on tratan 
ile eonveiieeile de (pie es necesario esperar 
el resuli,ail(j de liñís negoeiaciones. 
l a n c o 
tóALES 
. Reino-- . I 
dOi Ramales 
Í»«NT ANDCB 
León. S a l a m a ' i c u , 





Desinfectante más popular y 
15.000.00ü,0ü de peseiaa. 
$ado, 7.500.000,00 de pesetas-
->• •pdí'do db reserva, 7.500.000.00 ríe pesetas. 
rVja de Ahorros ÍA LA VISTA 3 POR ion. 
O 1 \ MOL NUCÍ ONI-.H SEMESTRALES DE 
MERESKS) 
Cuentas Corrientes y de Depósito, con 
intereses 2, 2 y moüio, 3 y 3 y medio por 
ciento. 
rr/'ditn-. " ' i r.npnia Corriente sobre va 
¡wres ' j personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos, y 
uegoctacion de lenas, doeurr.entarias o sim. 
pVe§ Acóptaciuti. .'^-....•filiaciones, P r é s 
laino's sobre .. .c. en depósito, 
lránsito, etc. Ne'ií de monedas ex 
tranjeras, Seguios úf cu...uio de las mis 
mas. Cuentas con.- cp ellas, etc., Cu 
pones, Amorti/ .- y Conversiones. 
Operaciones nn todas las Bolsas. Depósl • 
tos de Valores libres de Derechos de cus. | 
todia. 
Cajas de seguridad para particulares, 
üirecciói! telegráfica 
que más se vende en España.1 CANTIL R Y 
telefónica: MBR 
6ran Casino del Sardinero; Miércoles , 11 
A las cinco de la tarde.—Concierto en la terraza.—MARIA líSPAKZ*, bailarina 
A las diez de la noche . -UNA AVENTURA EN PARIS. 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A B O L D I 
ESPECIALISTA GARGANTA 
•VHWVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*^ 
JT. O e o o c l ó n Í 2 K . 
sias. 
Una vez en Limpias , t e n d r á lugar e n ' tanto presidente de la F e d e r a c i ó n Xorb-, 
la igiesia de San Pedro una, solemne m i ' a don Jacinto Miquelarena, <l.islin1guido 
sa de lAngelis, que o i r á n todos los n iños . 1 ( (sportman» conocido por sus ontusias-
D e s p u é s se liéis d i s t r i b u i r á la comida m ó s por toda cliase de deportes yespec ia l 
por secciones. ' miente el íulibol, en el que se ba dástin-
A lias dos y m é d i a se supone que lie ' gu ido por su labor personal ai frente de 
guen a aquel pintoresco pueblo los augus algunos ührbs , sieind'o conocid ís in io t am-
^^VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ VVVVVVV̂ XO ÂíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV̂  
Cirios Rodríguez cabello, FRANCISCO SETIEN 
MEDICO CIRUJANO 
CONST'LTARA: de once a doce, en ej Sa 
natorio del doctor Mádrazo. 
g^spende la considta de su domicilio. 
5/VVWVV\'WVWV> V\\\VV\\VVVVaV\^V\\A/VVVVVVVVVV'V^VV 
PELAYO QUILARTE 
K D I 0 O 
Especialista en enfemedades de los aiflor. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10. SEGUNDO—TEL: 656 
\'VVA \̂ VV'V'VXV\'VVVVVVVVA'VAAA/VA;\/VVVVV\AAA^AA,VVV'VV\,\'V 
CORDERO ARRONTE 
MEDICO 
Fspcf¡a l i s ta 'en enfermedades de. los ni-!• 
EN NARIZ 
Y OIDOS 
Consulta, de 3 a l y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
¿VVVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVX'VVVVVVVV^ , 
Fr. Sáíiz de Varand?. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
. Ex-pro íesor auxiliar de diebas asignatu < 
fas en la Facuiltad de Zaragoza-
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRECUENCIA 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a ana.—Teléfono. 9.71 
O'VVVVVVVVVVWV/VVVVVVVVVVVVVVWVVVVM 
A los padres de lamilla. 
Teatro Pereda:-: "--"í-
MBBI«INA I N T E R N A Y F I R L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, to . 
Los mlércc2e« en la Cruz Roja, de 5 a u. i M de ^ &Q7**> quienes, bien en saniandei- donde ocupo el car.^ t ^ n n á n á t k l í í n n n í 
„ , ios d e m á s n-iños, r.H-orrerau el Via Cru de preside-nfo de] Club l),•(„.rlivu Canta. J I I I M | | | K | | m | | | l | | / UUudl 
|CÍS, urandu ante el M i l u - m s , . Crisb). b r i a .» ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D i 
| Por la tarde se s e r v i r á la merieeda a" .¿JL^• / ¿ ^ A M P E O N A T O DE S E G U N - ' LOS PULMONES Y CORAZON 
los mifios, (J«e- r e g r e s a r á n a Santander VJf iBfe c A T E C U R I A • | : : Ctmsu'ia. de once a una. 
1 en t ren especial a las 7 ¿y 19. F.n r .üñn o. ¡..O-Ó oí / in . . , ^ , . - . , . , i «v i . . . ^ . SANTA LUCIA, 3. TELEFONO 9.S0 
m i é p e o l e s , II 
de 1920 
Compañía de comedia del Ipfanta Isabel, de M a d r i d . 
A las siete de la tarde 
A las diez y media 
^ p.bíí?ña"a .i"rv,,s. a.las siete de la tarde, NENA TERUEL. A las diez y media, 
i * K1MAVERA DE LA VIDA y UN DRAMA DE CALDERON. 
I Las funciones Ihfpézatán a la hora en punto anunciadas. 
• -E-n..:Gijoii aé-'íjugó el domingo el p r imer
pa r lk lo elimmatoTio del campeonato de 
E s p a ñ a de segunda c a t e g o r í a e i ^ ^ el 
((Stadium» de Av;lés y el «St . idium» rfe 
Madr id . G a n ó el pr imero, p w 3 a 0, re-
sultando aburr ido el part ido, según nos 
•cüenitan los cromistas de la villa de Jov L 
f ífíft " T y — l l a n o s . .. „ 
POR TELEFONO ! E l c a m p e ó n de Vizcaya-Santander, el 
Aviles, 10.—El min i s t ro de I n s t r u c c i ó n guipuzcoano y el gallego no 'pa r t i cpan en 
púb l i ca , qoie llegó a ésta con objeto de este torneo, por causas ajen is a MI vo-
tomar parte en el homenaje a Palacio l ú n l a d y reliadonadas con lo aventurado 
MaJdéfi, l i a marobado a ¡CudUlero, que resulta hacer u n viaje por su huorita 
E L V I A J E D E UN MINISTRO 
El señor Espada a Cu-
dillero. 
nos. 
CONSULTA DF-; Ü a l PAZ NUM 2 2o- <ii'4n Pensionado Colegio. Señori tas de. 
a -vvwvwvAav^v^ nodriguez,--Sauiuola. & (antes Martillo) y 
Sardinero, callé de Luis Martínez, «Villa 
.Rodrigue/..'. Édiíicios de nueva coñat i^M 
üiófl y ;L fodó confort. 
fúténias, rnedio-pen^i#iistas y exlerna^. j 
AUTOMOVIL 
DE TODAS LAS M E J O R E S 
— — M A M C A S — — 
PIAJ10S antomátieos BAJLDWIN 
LOS MAS PERFECTOS V AMTIHTinOS 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
H. VeliiÉ. M i de EscMe. atai-SaalaDie. 
to i m 
y enfermedades de la infancia, por el médl 
co especialista, director de la Gota de Lecbp 
PABLO PERSDA Y ELORDI 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
\̂\\\VVVA.A'VAA^VVV\'VVVVXV\,VVVVA'VVV\\,VVVVVVXíVV\,V\\v 
Joaquín Santiusie 
QAROANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del áb'cto 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rái, 7, prlm«rt.—Ttléfont, núm. U3I 
PIANOS 
\a'VVVX\\VAVVVV\VW\VVVVVVV\\\VVWV\VV ' 
R e l o j e r í a Suiza. 
Relojes de todas clases y formas, en orv I 
plata, plaqué y niqued. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
4VVVVVVVVW>A.VÍ̂ WV\VVVVVWWVVVVVV»AVVVVVWVVVV\ /VVVVVVWIIWW^VVVVX^VVVVVVVVVVV^VVVVVV^VV^^ w w i »A^VVVWW • vr-» XÂ VÍ̂ VVVVVVVMM V̂VVVVVVVVV WVvWVWV» 
08 i 
ÉD IOS sorteos vvMÍlrad'i.s lán UJS dí^S 
2íi y 27 dali actual, ¡mi. ' ej Noturáo de 
ésta Corte don M o d e l o i.oíi le y Cabal lé ' 
ro &t¿ las ob l igac io i io rorrespondientes 
al veac-'imieiito de pirimerq de octubre p ró 
ximi) , lian n-sultiidu ¡ imi i r i izadas las sl-
g'uie'iius: 
L I N E A DE k l iM A SANTANDKH 
.'í.:í")r> obi-iigaciíOíaes in i iale^: 
h ú m e r o s ¿1 a Ól a 10Ü, U l a 50, 251 
a (id, ¿(il a 70, í21 a 581 a 90, 041 a 50, 
741 a 50, 071 a 80, l.G3á a 40, 1.041 a 50, 
Í.OíiJ a 70, 1.171 a 80, 1,181 a 00, Ifigl a 
6(>, 1.871 a SO, 1.001 ii 10, 1.0:51 a 40, 1.071, 
a 80, 2.0«1 a !K), 2.(i!H a 100, 2M1 a 20, 
i? 501 a (MIO, 2.701 a 70. 2.S,.»I á 900, pf&i a 
Mt, :{.2()1 a 10, ;;. :!1 a V., 3.381 a 9&, 4.18] 
a 40, 4,141 e 50, 4.801 a 400, 4.501 & 10, 
4.581 a 40, 4.581 a 00, '..flOl a H), 4.071 n 
80, S.OÍVI a 70. 5.7(il a 70, 5.881 a 40, 5:951 
a 60, 5.íK'll a 70, 6.141 a 50, 6.351 a ÍM), 
6.461 a 70, 6.&4Í a 50, 7.081 a 40, 7.521 
a % 7.m a G00 7.87] a 80. 7.91)1 a s.üOO, 
8.241 a 50. 8.391 a 4.'!í), 8.571 a 80, 0.321 
a 30, 0.841 a 50, 9.431 a iO, 0.761 a 70, 
10-.261 a 70, 10.^)1 a 10, 10.411 a 20, 10.481 
a 00,10.771 a 80, lO.X'.M a 000, 11.801 a. 10, 
11.3it a 50, 11.701 a 10, 11.051 a 60, 12.071 
a 80, 12.361 a 70, 12.661 a 70, 128591 a 700, 
12.721 a :{0. 13.0Í1 a :.(), 13,291 a 500, 13.381 
a 00, 18.661 a 60, 78.684 a 00, 18.701 a U), 
1,3.791 a 800, 14.001 a 10 14.161 a 70,< 14.301 
a 10, 14.401 a 70, 11.651 a W, 14.77,1 a 80, 
14.781 a 90, 15.471 a 80, 1&551 a 60, 15.581 
a 00, 1&.591 a 600, 15.001 a 16.000, 13.081 
a 40, 16.231 a iO, Ui.811 a 20, 16.471 a 80, 
1(1.491 a 500 16.631 Si 40, 16.771 a HO, 16.811 
a 20, 17.001'a 70, 17.161 a 70, 17.171 a 80, 
17.55: a 60, 17.64] a 50, 17.051 a 60, 17.081 
a 93, 18.051 a 60, 18.121 a 24; 18. 211 a 20, 
18,441 a 50, 18.611 a 20 18.641 a •',!), 18.8"ll 
a 900. ]8.931 a 8), [9,27] a 80, 19.5M a 90, 
18 691 a 700, i!)..87i a 80, fc9.97i a 80, 2').2si 
a 90, 20.281 a 81,0. 20.801 a 10, 20.871 a •jO. 
¿0.771 a 80, 20.801 a 10. 21.011 a 20, 21:2?] 
a 80, 21.561 a 70, 21.641 fi 56, 2? iol a lo 
22.611 a120, 22.82! a : . : i . 22.931 a tó 23-Oli 
a 20, 23.14] a 50j 23L25] a 60, 23.381 a 0a, 
28.481 a 10, 2;i.i7l a 80, 28.571 a SO, ?AA\1¡ 
a 20, 23.701 a 10, 28.861 a 70,l¿i.09l a 101), 
24.171 a SO, 24.501 a 70, 24.691 a 700, 24.761 
a 70, 24.871 a 80. 24.881 á 90, 25.fl«l a 70, 
25.091 a 103, 25.181 a 00, 25.201 a 10, 25.¡.'01 
a 300, 25.421 a 30, 25.571 a 80, 25.581 a 00, 
25.821 a 30, 25.851 a 60, 25.971 a 80, 26.171 
a 80. 2.o.lsi a 90, 26.301 a 10, 26.311 a SO, 
26.331 a 40, 28.481 a 90, 26.701 a H), 27.151 
a m, 27.171 a 80, 27.55] a 60, 27.641 a 50, 
27.661 a 70, 28.011 a 20, 28.'02? a 30, 28.071 
a 80, 28.611 a 20, 28.621 a 30, 28.831 a 40. 
28.841 a 50, 28.921 a 30, 28.931 a 40, 29.Obi 
a 00, 29.251 a 60, 29.271 a 80, 29.421 a 30, 
29.461 a 70, 29.531 a 40. 29.741 a 50, 30.431 
a -0, 80.151 a 60, 80.501 a 600, 80,051 a 00. 
31.18] a 30 -31.501 a 10, 31.541 a 50", 31.(¡21 
a 30, 31.671 a 80, 31.701 a 10, 31,801 a 10, 32.03! 
a 40, SSíéTl a 20, 32.301 a lo' 32.131 a 8), 32.791 
a SUO, 38.0}] a 20, 33.061 a 70, 3:í.27l a 80 
33:451 a 50, 33.471 a so, 33:501 a 10, 33,611 
a 20, 33.651 a 60, 88.801 a 10, 33.921 a .50. 
34.201 a lo, 3441Í a 20, 34.3;11 a 20, 34.761 a 70, 
:j:,.69l a 700, 35.871 a 80, 35.901 a 10, 36.Vil a 
20. 3&.4»1 a 9(i. 36.6̂ 1 Q lo. 36.671 a 80, 37.191 
a 200, 37.551 a 00 , 37.781 a 90, 37.811 a 23, 
37.891 a •.;:):;, 87.081 a '.o, 88.051 a 60; .•{8.321 
a 30, 38.351 a 60, 38.5f] a 20, 38.911 a 20, 
39.421 1 30, 39.901 a 10, 39,931 é 01. 40.491 a 
500 41:081 a 90 41.361 a 70, ',1.491 B 500 41.521 
a 30. 42.001 a 10, 42.061 a 70, M M i a SO, 42,391 
a 400, 42.63Í a 40, 4 .̂641 a 50, BJJS&l a 80, 
12.841 a 50; 42.391 á 53.000, 43,001 a 100, 
^,141 1 50. i:5.10i a 200, 43.251 a 60, 43.29-
¿300, 43.501 a 10, 53.671 a 80, 43.811 a 20, 
43.961 a 70, 44.191 a 200, 44.761 a, 70, 44.971 
a 80. ¿5.001 a 10. 46.471 a' 80, 45.521 a 30, 
Sexto. Número 389, 
dén los residuos: 
í5.8ol a 00. 48.221 a 80, 46.381 a 90, 46.4-41 Número 45, de 
a 53, 46.581 a 90, 46.661 a 70, 4(5.791 a 800, 
46.821 a 30 t6.99í a 47.000, 47.5-41 u 50, 47.561 
á 70, 47.571 a 80, 47.761 a 70, 47.841 a 50, 
47.961 a 70, 48.511 a 26, '.9.311 a 20, 49.721 
a 30 50,171 a 80, 50. isi a 90, 50.191 a 200. 
50i23,l a 40, 50.431 a 40, 50.441 a 50, 5Ó.56Í 
a (¡0 50.680 50.721 a 80, 51-071 a, 80, 51.141 
a 50 51.221 a OO, 51.4:'l a 40. 52.02] a 30, 
52.08Í a 90, 52.131 a 40, 52.8)1 a 10, 52.491 a 
500, 5 .̂671 a «0, 52.691 a 700, 52 Vil a 50, 
53; 161 a 70, 55.821 a 30. .>5.901 a iO, 54.001 
a 10, 54.28Í a 90. 5'..451 a 60, 5i.4,.M a 500, 
54.878 a 80 55.071 a 80, 55.111 a 20, 55.281 a 
BOi 55.441 "a 50, 55.'71 a 80, 55.691 a 700, 
.TÍ 751 á 60. 55.86.1 a 70. 55.961 a 70. 55.99] 
a 56.0p0 StLQDl a 10, 56.191 a 200, 56.331 á 
40, 56(34'] a 50, 56.401 a 10, 56.471 a 80 y 




Sucesos de a?er 
AU lAíNTAR 11 .LA OJ5STRI i 1 DA 
I La ( inard ia imia i c ipa l deminedó ayer 
! la a lcantar i l la de l a .casa ni lmero 6 de la 
"calle d'e la F l o r i d a , . i ^ r énf .ón t ra rse oibs-
Iruíida, vertiendo a l exter ior las aguas 
rucias, las que despiden malos olores. 
UN PELIGRO 
I Por encontrarse en malas condiciones 
de seguridad la balaustrada <iel ba lcón 
i del piso pr imero de l a casa n ú m e r o 2 de 
da calle de Puer ta l a Sierra, la Guardia 
resitcn para tener inusto en las er$barca-
ciones que lian de c^ndü'cirles al Sápator íp 
de Pedrosa. 
Los referidos billeies podran netío^eirse en 
e! Paseo de Pereda, núiner.) í, bajo, dcsilc 
hoy. miércoles, liasia eij viernes, inclusive, 
de tres a seis' de la larde. 
Como ya eslá annnciailo. !,a Umugurar 
cien h. mir.i lugair ''n la. tarde de! s6oa<clp-, 
14, salieudo las lanchas del muelle Üe Pa 
sajeros, de dos y media a tres. 
qufi ciii-respiin-
Pesi-las mun ic ipa l cu r só la denuncia correspon-











Número 606, de. 
Número 594. de.. 
40 
'.60 
LINEA DI. TI DLL A A iJíl.n \« 1 
21$ ji l V^a / ' i n . s. i|c |iTÍni»'ra stíi'ie. 
Ñóriieros 1.29] a .300, 2.551 a 60. 2.811 a 
20. 2.S41 a 50, 2.921 a 30 4.701 a 10, 5.171 a 
80, 7.621 a .;0. 1 a 80." 10.098 a 10.181 
a 87, 10.231 a 40 -1.301 a 10, 11.611 y 12, 
11,616 a 20 I1.6Í1 a 43, 12.351 a 60, 13.271 
a 80, 14.371 a 72, 15,161 a 70 15.461 a 70, 
16,i3l a iO. 16.571 a SO, 17.571" a 80 v 18.621 
a m. 
• l/iiíacicii» s de segunda serie. 
Nnmeros 561 a 70, 1.311 a 20 2.301 a 10, 
4.011 a 20. '5.571 a 80, 5.71] a 20. 6.211 a 20, 
6.301 a 10,6.361 a 70, 7.021 a 30 7.271 a 80. 
10.141 a 50, 10.221 a 30. 11.061 "a 70, 11.121 
a 3'!, 11.171 a 80, 12.251 a 60 13.271 a 80, 
13.631 a 40, 
a 90, 16.521 
19.641 a 50, 
a 10, 22.13! 
26.101 a 10, 
a 70. 30.171 
TutiaJ 500 
Octavo. Número 661. al que correspon-
den los residuos: 
Pesetas 
Núnijero 1.362, de 
Número 1.403. de 
500 
GALICIA Y LEON 
Total 
LÍNEA D E A S I T I U A S 
815 obligaciones de primera hipoteca, 
primera serie. 
Números 6.501 a 13, 6.515 a 28 6.530 a 62. 
20.201 a 18. 20.227 a:74, 20.277 a'99i 381401 a 
14.581 a 90, 15.441 
a 30 17.381 a 90. 
19.87Í a 80, 21.761 
a 40 23.3J a 20, 
27.031 a 40, 27.481 
a 80 30.731 a 46, 
13,561 a 70, 
a 50. 16.081 
19; i 11 a 50, 
a 70, 21.801 
24.27'] a 80. 
a 90, 28.761 
32.23] a '.0. 33.4)61 a 10, 34.131 a 40 35.071 a 
80, 35.ÍÍÍ a 20. 36.151 a 60 37.371 a 80, 41.051 
a 60, 43.581 a 90, 45 U l a 50 y 46.621 á :j0. 
• '• le totes de residuos eñ eats lorma; 
Palmero. Numero U , al que correspon 




Francisco López Salcines, vecino de 
Guarnizo, tiene por 'costumbre vender le-
che que trae de dicho pueblo en un auto 
earnión, en l a Avenida de los Gastros 
i v s las ('Sardinero), sin tener la correspoiwlLt'n-' 
• te au to r i z ao ión . 
F u é denuheiado por interceptar el tran 
sito y tener Jas vasijas en que trae dicho 
líquido en malas condicionéis, 
CASA |>E s o c o i i n n 
Ayer fueivui asistidos en este benéfico 
Establecimienio: 
Carmen Ignacio San José , de 25 a ñ o s , 
de contusiones y erosiones en el ojo de-
recho jy mismo lado de Ha cara. 
Carolina González , de 38 a ñ o s , de ex. 
t r acc ión de una asti l la ded d é d o anular 
we l a mano izquierda. 
Paula I r a l a Berrechea, de .66 a ñ o s , de 
contusiones en lia cabeza. 
P.dro Pardo López, de dos a ñ o s , de pe 
q u e ñ a con tus ión en el tercio in fe r io r de 
DflOGUERIfl V PERFUMERIA 
3 . G o n z á l e z ? G i r i b e t 
Específ icos-Dpogas - Perf u-
mer ia-
Cepillos de todas clases y 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-
paradas. 





E L C E N T R 0 
— DE — 
P e d r o A . S a n Mai 
< jfiaOR 0 £ PEDRO SAN u 
te** ialida.. ai. vinos blancft?íl 
/a, Manzanilla y Val(lepe,la 's íe 
meiii.lo en sumidas.—Teléfono vlcí 
— • ""luí 
No se (fisgaste al observat 
tropeado. Una aplicación (ie 1....'"'j 
pondrá suave y hno. •S<:i-His 
27, 40.726 a «(i, 42.701 a 42. 42.74(1 a 51, 42.754 
a 79, 61.893 a 99. 70.593 a 600 77.066 a 80, l a p ierna azquiej-da. 
81.271 a 73. 96.201 a 300. '16.801 a 900, 136.101 • Santiago D o m í n g u e z Preciados. d« 12 
a 52. 136.794 .a 800. 139.'.01 a 66. 139.470 a f r ^ , l i r a <le la , x t r e in i ( lml 'infl.11Í0r 
i M n id io izqulérd.o; 
A C C I D R N T K D E L T R A B A J O 
NúniiM'o 1.046 




Sr^undo. Ninnero 68, 
den los residuois: 
Número 556, de 










Tercero. Níiméro 170, aj (¡uc correspon-
ríen los residuos: 
l'cselas 
Níiméro 115; «lo. 
Número 87. do.. 
2  .4 I39.-  
7.r», ^;0.f)01 a 7, 173.701 a 25, 174.262 a 77. 
174.281 a 300 y 175.530 a 600'. 
307 obligaciones no príntéra jiip^oteca, 
sogimda serie. 
Números 187.265 a 300. 188.462 a 500, 
iv.;!3ó a 56 193}358 a 62. 193.365 a 69. 
204.376 a 99, 206.357 t 58. 220.165 a 200, 
243.001 a 21. 247,589 a 600 y í48.501 a 600. 
.52 óbiigscci'ohés de segunda hipoteca, 
Núilifros 4.672 a ss. 4.690 a 700 6.801 a 
10. 6.812 a 27 . 6.820 y 30. 6.833 a 35, 6.841 a 
fiO í'itá-ü a 191, I 2 . * i la 41 |!^.243 \a 49, 
17.801 a 3, 22.301 a 20 22.322 a 43, ¿2.345 a 
51. 22.35:5 a 56. 22.363 a 89. 22.391 a 94, 22.396 
a 400, 33.709 a 76 33.785 a 87 33.790 a 800. 
53.201 a 300 y 68.604 a 25, 
3ÍÍ oldi^acion.'s de tercera hipoteca. 
Nú'iioi-os 8.001 a U. 8.0Í6 a 100, 27.001 a 
78, 27.080 27.000 „ 100. :57.!>01 n 14, 37.918 a 
31. '.7.201 a 10.. 47.212 a 75 y 47.278 a 300. 
I.cs ppseedores de !as ineciona'las ohil-
gaciórics noilrán efectuar el cobro efe su 
importe, ion deducción úe los nnpu.'sto^ 
eslaliVi id JS por el Gobierno, en los nun-
tos que o cont inuación se exm^san: 
F.n FrancLa: ronforme a les n.prínciOs núe 
allí piib'iiquen. 




Cnarlo. Nii i i i r io 23| 
lien los residuos: 
Ó00 
; i l (|ue coriesiion 
Pesetas 
Ijene i 
cipe f U y 
lad. I). 
1 l'n P ' l i 
insla!;- '•• 1 1 
| F.n l-Ml ij 
F.II S 'Oil;. 
p ,1,. Tftullqs qup ln Conn añ ia 
en su estación de! l'n'n-
l'al icin de ';, 15 Is;, (heaj 
•>«! F.n la Ofleínn i ' • l'iU\\i s. 
'•' 1 s lsción drl N'iilc 
: Por e' Maneo df l l i ' l iao. 
d. 1 : Por e| 15allt.'ii M i i t a n l i l . 
Traihajainlo en ios talleres de Coivho 
Hijos el o l . i . ro M.uinH Zazabgui , de 20 
a ñ o s , se pmdaijo extensa herida contusa 
on Ha ivgiófl l i d i i t a l , f r á c t u r a del oúWtó 
y radio d«l antel.nazo derecho y extensa 
con tus ión , con pé rd ida de la piel, en la 
pegíón palmai-ia i ' /quieida. 
F u é curado en la Casa de Socofro. 
'Vida moAig:io»a 
ADORACION NOCTURNA 
Fsiu noche ve'.ai á a Jesús Sacramentado 
e! turno segundo de esta sección, cSan Jo-
sé., en |a Santa I'Jlesia Caledial. 
I-a vigilia, misa y cpmwiór í serán apli-
cadas por e] «lernó descanso del alma di 
dotTa Ana López de Hi.mosa, .q. e. p. d.) go 
C¡a honoiai i ; , de' inrno de'..San Luis (lon-
zaj-a.. 
acción marítima. 
UN BANDO DEL ALCALDE 
E l a c e i t e d e t a s a 
Kn los sitios de casturnbre se lij(') ayer el 
bando siguiente: \ 
Que liahiéndoso recibido el acoile de ta-
sa asignado a l i l capital, y deseando esta 
AJcalidía que el expresado .aceite llegue al 
público, y muy especialmenle a las class í 
necesitadas, ©n su totalidad y con la ma-
.yor equidad posiliie, lia acordado subordi-
nar su venta a las regías siguiente^-
A cada industrial se h a r á mi número 
de vales, de un li tro, equivalentes al acei-
te recibido. 
2.:' En el Negociado de Arbitr ios de csh 
¡•xceVidisiiii'.! Ayünl.amienio, y previa pie 
sentacion de la eai t i l la de pobre o cédÚlSa 
peivsonal, del evaheza de tamilia, se facili-
tará mía tarjeta para acreditar el derecho 
a übtenci (ires de dichos vales ':il dia de 
iv.tda siimma que "a nnsitia iiwli(pie, pii ; 
diendo el interesado Cabjeiárlas total O. par-
cialmente. 
í\.u Para mavoi facilidad y comodidad 
de los soHcjtarítf»»: la entrega de Viales se 
luna por ibas y zonas, a cuyo fin se divide 
el t .Tinino nmuiclp ,1 en seis zonas, corpes-
I ondi.-nles a los días Inhci nhlrs en |a for-
ma siii'nlenic: pMn'S, prjiiK'ia ZÓniá (ppini 
prende el pnmer dislrito). MaHes, <cgmi, 
da /.ona .compiende los distritos secundo 
yl tercero). .\riéi-co|es, lerceia zona (conv 
prende a l distrito euaiMo). Jueves, ediarta 
zona (comineml.:' el distrito qnin'o y los 
pueblos de edieto y Monte). Viiérrle?', quinta 
¡zona tcomprende e) disn-jio sexto y ios 
pueblos de San Román y Peñarast i l lo) . S& 
hado pexta zona ícoirípirende ol séptimo 
distrito). 
Espera esta A'.ia 'dia que los veciiros. por 
propio interés y en bjen de la regnlarjza-
cióh del servicio, denuncien a la misma to-
, do acto, (pie tienda a entorpecer la bondad 
y eficacia del fin propuesto. 
{ CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; ̂ n su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO. I I . pr' 
I mero.—Teléfonos, 419 y 991 
COMPRA-VENTl 
DK 
Ancas rús t i cas y urba 
Terrenos edificab,"1 
Casas de vecindad - f»! 
Plantas bajan - H 0 [ ^ 
Anunciadora Hispam 
H e r n á n Cortés, 8, |1 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
vlmienlo dei Asilo en el día (|'e', ,. 
el siguiente: 1 
Comidas distribuidas, 721. 
Recogidos por pedir en |-d y¡a . 








den los residuos: 






Número 72, de 90 
ANUNCNO PUBLICADO EN LA «GACETA DE MADRID» DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 192(1 
F.n Vallad' '¡ I l eón, Ztiraj /;• San Se. 
t&tí&l*] ' v':*. ' • 1 f r n i •¡•••v de 
Caja tine i ; , V. npafiía Heiu1 ( i,) PUC res 
pecti \¡ i- <• uii ji i , 
Y por último, nei 'KS Agéliji ' "-• de' HÍIII-
co P^n'pffbl .le Cr 'dití . en |od s lngar'1S 
no pv.- ' - i i ' -• v ooi k í l a i l9r SMIHIT!»! ' • s 
del B^oco (' 1 !>ñ,Q. 
Madrid, 28 de jul io de 1920.—El ¿¿ere- general, 
iario genernl de !a Compañía , Ventu'ra «México» 
González. 
r.l . RpRIZABAn 
Á Lás odio de la imiñana de ayer entró 
en es.e )iiierio el irasatPinlico nurieameri 
canc « O r i n a b a p r o c e d e h l í 1 de Nyeya Yo|-k 
J llali-ina. 
. E n s.niiander desembarcaron liíil piisaje 
ICp \ i ' ' ^cargó 120 l.nlnis de tabaco. 
Máfrana, ¡i lao dos de |a titule, ¿ a rpa r a 
I ira Háhaná y Norte América, .ondijcieii 
flO de cs'a ciudad iÓQ pasaieros. 
HI OCKS ENTRADOS 
«Andra María", de Bayona, con mad. i . i . 
« Í 5 t e p h a n i e . . . de Hamhiirgo. non caiga 
V i n o s P A T E R N i N A 
Andrés Arche del Vafle 
•ANTA OLARA, I I . - T i L E F G K O . MS 
30,000 Referencias en España 
Un millón de máquinas en uso 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C . - B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A ) 
D i r i g i r la correspondencia a APARTADO 298.—BARCELONA 
R e p r e e n t a n í e s en S a n t a n d e r : D o n P a b h H a r o C i m i a n o . - M e d i o , P r i m e r o 
eOtEGIO-flCflDEMIH DE LEZH PL\e^ .? .L^Í t 
( a n t e s d e M J í T f l ) . - 5 a n t a C l a r a , 9 , S a n t a n d e r 
3NTEKNOS — MEDIO PENSIONISTAS -.— VIGILADOS EXTERNOS 
EdiflcÉ) construido expresamente para la enseñanza.—Snlones de estudios vigl 
í .düs - Cíaijinetes de Fisica.—Ouimica e Historia nalurai.—Moderno material 
•jiseñanza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL—BACHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO).—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
OFEa0RAD0.—TRES INGENIEROS, T R E S ABOCADOS—CUATRO LICENCIADOS 
i CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TRES DE I D i n 
AS.—UNO de DIBUJO—UNO de GIMNASIA.--DOS de PRIMERA ENSEÑANZA-—CU A 
TRO PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigilancia 
Pídanse re ídamenlos y detalles al dJrenor DON DANIEL LEZA 




<le Gijón con madera. 
Ana».' d!e Livierpioo'L ^m barga; «Sanfe 
general. 
<• M i ] agros A gusti n a» 
nLuana número 5», 
bón: 
de Bilbao, en lastre 
de Pravia. con car 
Util a los viajeros 
P a r a comer bien, para Instalarse m© 
Jor, confort, higiene, baños y comedor 1» 
dependiente a todas horas, en la 
G r a n p e n s i ó n " M é x i c o " 





«Nuesíra Señora «leil 
lOstebau, en lastre. 
BllQI KS SALIDOS 
para IB'ilhao, eóú 
Ooroki b'ara San 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, MJ8 
S a n a t o r i o d e P e d r o s a 
Con el objeto 'dé que las personas invila-
das a la Inanguii ación -de] niq|iüin>e^to al 
exoelentísimó señoj- inspector general de 
Sanidad, don Manuel Martin Salazar, y a 
la cajoaación de la priinera piedra del "j.a 
bellón lu ían la Bealrjz y Fündaéí^n Pezue-
a. pnedan embarcar sin muius(iUi ¡es 
faeiltará a I " p r ^ e ñ í a c l ó n de la ¡aViem de 
invitación, !u.s billetes personales que ne-
A las Compaflías d« los mlnno* reelA-
na R I O S . A t a r u o a M . 17. 
m n i i i i i uno m i m i m m i m m t 
M I LIE • HEW mi 
C a m i o n e s P E U G E O T 
4 T O N E L A D A S :-: E N T R E G A I N M E D I A T A 
LASS^ DE LA VEGA Y CASTELLANOS.*Paseo de Pereda, 21 
Entrega inmediata, también de un OMNIBUS PEUGEOT, capaz para 22 viajeros 
LOS NIÑO-> confunden el 
1 » ^ L W C I L con el a l m í b a r 
L'\S MADRáS saben que es 
la mejor purga para sus 
hijos. 
j 
HEW M U IIID UBII M U m m m m \ 
d e rslew Vork . 
SERVICIO DEL CONTINENTE DE EUROPA 
PARA LAS ANTILLAS 
El grande y magnífico vapor 
H i s b o r o C o u n t y 
.saldrá de Santander el 15 del corriente mes 
de agosto, admitiendo carga directamente 
y ¿ñn transbordo para Habana, Matanzas, 
Cárdenas , Cienfu^gos, Santiago Kingston, 
Santo Domingo, City, San Juan" de Puerto 
Rico, Puerto Colombia y Cartagena. 
Los señores cargadores pueden dir igir 
sus mercanc ías al cuidado de la Agencia, 
para su embarque, debiendo sjHuajrla en 
Santander alrededor de fa primera fecha 
indicada. 
Para .solicilar cabida y d e m á s informes, 
dirigirse a su consignata-rro 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, número 18. 
«w IOIR uno [mi un S T E n m m 
IUD LIIE - BEV 11 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarril de Santander 
Bülbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS B1CAB. 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
. Artritismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convaleoencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA ÉL IRA 
.TAMIENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
Termopeneiración, bafios de ^JZ . hidroeléc 
ü'icos. carbogaseosos. ludos artiíJciaies. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de uctubre. 
H o t e l R e s t a u r a n ! Ro 
SERVICIO A LA CARtá 
Muy próximo a lu parroquia, ,;„„ 
oe coches a lodos los trenes, 
andén; este ó l ' imo gratuito para iu 
Bolsas y Mercaí 
• A N T A N I E R 
Deudfl perpeiua i por lOü inier 
lulos, 73 por 100; pesetas 5.0^ 
Idem ídem íid'em, carpetas, 
Í0Ó; pesetas 5.000, 
DeiKia a-mortizaljle 5; poj 
96,íK); pesetas 25.000. 
i I L B A i 
FONDOS l'UBLICOS 
In ter ior , en carpetas pr vlsinnai 
rie A, 72 por 100. 
AOCIONES 
Unión Minera , 890 y 895 )• ^ 
(•iu,i-iente;'895 pesetas. 
Central., 101, 100 y 101 pesetáí 
Vascongada, 510 pesetas. 
Sota, y Aznar, 2.2(X) pesetas fin 
te y 2.200 pesetas. 
Mundaoa, 280 pesetas fin corri'íj 
y 295 pesetas. 
Euzkera, 2-45 ^ e t a s , 
/Hidroe léc t r i ca Ihérloa, 1.000 pf 
Vaseonia, 1.000 pesetas. 
Altos Hornos, 212,50, 213, WJá 
por 100. 
(Papelera, del 1 a l GO.000, 
ciento. 
Resinera, 492, 494, 403, 494 y 195 
fin corriente: 500 pesetas fin 
p r i m a 15 peseta;s; 492 y 493 peset 
Explosivos, 301 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias , 55,50. 
Nortea, p r imera serie, 56,25 y 
Bonos de la Constructora Naval] 
Papelera, 89. 
lADIos Hornos, 99 por 100. 
CAMBIOS 
(Newport, pagadero en Londres 











E] dia 10 del corriente sa ldrá de este 
puerto el magnifico vapor norteamericano 
T T I T e s t I P o i x i L t 
admitiendo carga para 
IMew V o r k 
Los señores cargadores poeden di r ig i i 
sus mereancias al cuidado de la Agencia 
para su embarque, debiendo siinai'ja en 
Santander, alrededor de la bnlia imli^ada 
Para .solicitar cabida y demrts míilri(i«'V 
dirigirse a su consiyouiarii ' 
DON FRANCISCO SALA «V 
PASEO DE PEREDA, NUV iS 
Opinión va.iosm 
El distinguido y notable médico doctor 
don Gonzalo Araluce. 
CERTIFICA: Que habiendo probado el 
VINO ONA, del doctor Aristegui en 
numeróos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse. 
cutivas, ha observado una mejoría rá -
pida de los mismos, con un exiraor. 
d iñar lo aumento de apetito en casi to . 
dos, contribuyendo éste a la más r á . 
pido nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer. 
tifleaciones acerca de específicos, ha_ 
go. sin embago, una excepción con 
esie notable vino medicinal, por en. 
contrar tn él piopidades lécnlcas, ape. 
fitlvas y forliücantes exiraordianrias. 
Hoy, gratis, ai 
Feijóo, 
Hoy dos grandiosas fuiaioiiPS, 
!«• v diez v inedia, a beneficio ̂  ^ 
ras y señoril as, en la siguiente 'un 
señoras u señor i tas pagarán "Ma 
trada, y una seño ia <• seilorUtt,'''' 
d,a-de ím cabalJeio, pagará é s » ^ 
irada, ya se,i sida " Kení!í"a'' 




G bínete y salita 
:imiiehl;idos, desea matrimonio, sin lujos. 
PirigiP^e i leii i Mca'e Admimslrauioii 
(te Ej. I IM ' . lil .n CANTABRO. 
VVVVV\^AAAAAAAAAAAVV^A^^AAAA'VVVV\.'VVV\'V-L VVUVWX'V 
••• >'i K R L u CA ̂  ! A PRO-
•tonar 
Grandes facilidades para 
Cuentas corrientes de crédito,^ .w 
personal, hipotecaria y ^ S J ^ 
cen prés tamos con garantía p j i:i 
bre ropas, efectos y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga 
setas mayor interés que 
locales. n̂ctralD161 
Abona los Intereses semeb . 
jul io y en enero. Y anuaimem^, 
Consejo una cantidad para ^ \ 
imponentes. „„v( Í 
HOHAS DE OFICINA: Pe -
íieie. 
COUl < * 
de q'ilnce a diez y 
TEATRO PEREDA. 
ÍI ¡ra del TeaH" infa"'3 'T' , |je • 
I I . v inien.iies, n las ̂  ,,,,,( 
«Di.ña' Desdenes»; a W 
na Terne-l". 
\ i 0 
"üE A L Q U I L E R , C E R R A D O S ^ ^ cj 
JO Y P A R A T U R I S M O . Si %l P| 
vende dos, jóveiies y de alzada, a prueba, 
SANTIAGO GONZALEZ.—LA REYERTA 
Vapores correos americanos de gr?n porte y marcha 
' r.| grande y magnífico vapor norteame-
ricano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
! andar, nombrado 
Grandes Panaderías La Reverla p La Cavada Exigid marca Santiago Gonzil'z 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
V e n t a s p o r m a y o r y m e n o r , S a n t i a g o G o n z á l e z \ A o n t e 
sa ldrá de Santander el 12 del corriente, ad 
mít iendo pasajeros de cámara , tercera ciase 
y carga general, para el puerto de Habana 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Puseo de Pereda, u,0 18.- Teléfono, f; « j? 
A l a s s e ñ o r a s 
Gran colección de modelos de vestidos 
HERNAN CORTES* NUMERO 2 
DISPUESTOS -AVISO 
cpvnTFRO. GARAGE CENTHAÍ, i ¡ ' - ' \ !T! \ l 
TELEFONO 3 13 -SA.iTAHDER 
19 
nueva sin yorgojo, 1,10 ki lo. CAríA BAL-
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO, 16 
o y et 1 1 y . 
GRAN OAFI RWtrAURANT 
NABITA0IOMII 
Ccrvisls G Al MTtr y •M»UriM. 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e'®cíf'!Íc 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y tinlf'IL 
Equipos e l é c t r i c o s p a r a a u t o m ó v i l e s y ^ i g d í 
R e p a r a c i ó n , c a r g a y v e n t \ d e a c u m 
M o t o r e s W e s t i n g h o u s e 
— DE — 
C A L L E DE V E L A S C O 
Ramón D. Vdasco 
)alles rie Ve lasco y Daoiz y Velar de, n. 9 
Teléfono 4-46 
S A N T A N D E R — 
P R O V E E D O R D E LA GOTA D E L E C H E 
S E ORDEÑA A L A V I S T A 
S E V E N D E TODA C L A S E DE CARBO' 
N E S Y LEÑA. 
S E G A R A N T I Z A E L P E S O 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Plaza de la Libertad, 1 (Arcos de Botín). 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
naMe San Francisco, 27.—Teléfono 8 72. 
ALMACENES: Galle de Calderón y callf de Pedrneca 
OFICINAS. Paseo de Pereda, 22-TeIéfíno 4-90 
= C o n f i í e r í a 
O D E L O 
Calle de Uelasco, núm. 17. 
Primera casa en ar t ícu los 
de fantasía propios para bo-
das y bau t i zos .—Fin í s imas 
pastas para t é , especialidad 
de la casa.--Elaboración dia-
n a del ar i s tocrá t ico 
R o n c h e r u s o 
Pastelería y Repostería 
ce FÉLIX IRÚN.—Velasco, 17. -
S A N T A N D E R 
A t i l a n o L e a l 
ucucfial: frenerai Espartero, i. 
Casa e^níral: Atarazanas, 10. 
S a n a n c l a r 
PEHFUiVIERÍA N A C I O N A L Y E X T I U N J E 
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TÓDO LO 
CONCERNIENTE A DROGAS 
DROGUERÍA DEL CUADRO 
Hornazabal Silva y compi 
(S. en C.) 
V E L A S C O , 13 y 15 
S A N T A N D E R 
E S P E C I A L I D A D E S FARMACÉUTICAS 
AGUAS M I N E R A L E S 
O R T O P E D I A :: P R O D U C T O S QUIMICOS 
— Y PERFUMERÍA — 
OÍ m TÜ 
M a e s t r o - E b a n i s t a 
C o n s t r u c c i ó n de muebles 
de todas clases y estilos. 
Gnicral Esparteno, n ú m . 3. 
S A N T A N D E R 
I AJUSTADOR 
- MÉefiNieo 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E 
TODAS C L A S E S Y A L Q U I L E R D E 
B I C I C L E T A S Y AUTOMÓVILES 
S n i hmm. í --1 
NOTA.—Ünico m e c á n i c o en l a provin» 
cia, autorizado por la C o m p a ñ í a de Ca-
jas Registradoras «NATIONAL);. Venta de 
irpies y accesorios. / 
1 Í S 
ROCHET SGHNEIDER líd/l8/;{0 HP. A L T O . 
MOVÍLÉS Z E D E L 13/18 R P . DISPON ! P.F.K 
r \ MIASIS K I I P . H U C I I K T SCHNEII )F,R, 
C-ÁMTÓNTLS ^ OMNIBUS ROCHET SGHNE 
IDER 12 HP. 2 TONELADAS*. PIDAN PRÍL. 
GIOS Y PRESUPUESTOS. 
A G E N T E S : 
- Cer i íera y IMaríínez -
— G A R A G E C E N T R A ! . — 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
— — Teléfono 8-13 — — 
— S A N T A N D E R — 
[U-99 
es el nú-
mero d e l 
t e l é f ono 
de la acre-
ditada CASA C U E V A S 
ANTIGOOSTAT.LKRKS T I -
POGKAi-icos. Toda cla-
se de impresos, a pre-
— cios económicos .— 
Cuesta de la Atalaya. 7 
Hechados por iaa manca delicadas d© la madro CÜRA^ ESCOCIDOS 
DE LOS NIÑOS y refrescan, dande bifuesüar a su piei delicada. ^ 
Son los máa saiios y puros para el cutía. Meaiea para después dei baño, 
Eviten el mal olor del sudor. Ko tienen dvai para deapués du afaiiara^, 
oaiaaroiec, punsimo y 
tiene ci perfumo 
aiatingaidó, C Ó Ü i; 
íragíiiioiíi So iaa 
íiiituraiou más w 
y cuido ai2 cu t is do i a c 
or taduras c e a 
( Ó Q tuaoB) 
Habiéndoáe ^ t rav lado e] resgUai-dri provi 
siiuial, cóiresíwndienVi a la a c d ó n riümero 
¿70. qe la primera emisión de l a S. A. 
«Unión Cántabra». fábrica de agua do 
sgltz jarabe, se ruega a quien le haya 
enGontra(lo se sirva .entregarle en* «Unión 
Cán tab ra^ San F i rnando, 38, pues babién--
dose tornado las medidas gue estipulan los 
F.staluius. e>ti.' quedará sin efecto y valor 
transcurrido el plazo reglamentario. 
E n o u ^ d e r n a c i ó n 
DANIEL QONZALEZ 
Halle de San José, número 7, bajo 
C o m p r o , v e n d o e c a m b i o 
toda clase ae muebles, objetos de arte y 
y-< ' nlbaja» y «intigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO. NUMERO 17 
S e e t d m i t e x i 
n casa de confianza, ^os huéspedes .fijos, 
ólo para dormir. 
In iorn ia ia i i , ;én estjp. ^ . dmin i s t r ac | ón , 
. r ^ m \ « a r t a s are--os. M A R I T . ^8. fe 
SKIK 
C o m p r e y v e n d e 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QU» 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
S e n o e s 11: a 
inatiilnionii. labrador, para atender una 
finca « un ganado. Inlormara epta Aíímiñls 
tracíón. 
No ganará V. jugando a ciegas 
n\ curará su estreñimiento con purgantes que 
Irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
Compro toda clase. Anttguo dependient, 
joyerías Losada y Peña . 
A L S E D O B U S T A M A N T 1 , 3. P R Í ^ E R f 
m AMERICi UNE 
/ . E R I G I O R E G U L A R Q U i N C F N ^ L 
D e s d e S a n t a n d e r a A m é r i c a d e l S u r . 
El día 29 del corriente mes de AGOSTO sa ldrá de este puerto el grande y magnífica 
vapor, do 10.000 toneladas, nombrado 
ADMITIENDO TODA CLASE DE MERCANCIAS PARA 
MONTE VID O, BÜiNOS AIR S Y ROSARIO DE SANTA FE 
FLETES REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para informes v cabida dir igirse a su agente en los puertos de SANTANDER y 
GIJON. 

















• A n i s a s a -§Solución 
Nuevo preparado compuesto de b i - ^ î fifif̂ fllf̂ T^^ 
carbón ato de sosa purísima de eson-
cia de anís. Sustituye con gran ven- í ? de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
, T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
taja al bicarbonato en todos sus usos: J . . j , . . . . , , • .• i V , ^ 
(t bronquitis y debilidad general.- Pre-
—Caja 2,50 pesetas. - ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. —MADRID 
venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
I SllO l to it [IWM 
ce 'r ine^01 -ónico que se conoce para la cabeza, impide la caldad del pelo y lo b; 
QueL eCer maraviUosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por 1-
é3te e,vi.ta la calvicie, y en muebos casos lavorece 1̂ , salida del pelo, (resultando 
*ocad 080 y flex'^ie. Tan precioso prep araido debía presidir siempre todo Duen 
nj4 f̂' aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pawíindiendo de la i dt. 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
s a*cos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas La etiqueta indica el modo de usarlo. 
v«nde en Santander en la droguer ía «Je Pérez del Molino y Compafiía 
( S - A . ) L a P i n a T a l l a d a 
A||IUQA OE TALLAPI, BI8BLAR f rtaSTAURAA TODA dLA»* P l LWNAB.—B8P8-
B i LA» PORMA8 V MIDIDA8 QUI t i OC&£A.—OUADROS «RASADOS V MOL-
DURAD DEL PAIS Y EXiAANJSRAt 
^ACBO: AmóD ás Ecalauta. n í m í r o 4.—Teléfono MU—FABRICA: CsrruMt^ i l 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Gorüfia, paya lia 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Ilaibana para 
Corunai, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málmga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio mensual, sailiendp de Barrce^ona, de Valencia, de M álaga y de 
Cádiz, para Las Pailmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
¡el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprfondiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires-para Montevideo, Santos, RÍQ laneiro./ 
Canarias, Vígo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E / D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barce^na, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palma», Santa Cruz de Tenerife, Santa» Cnifz de La Palma 
v puertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaj'e de ida. 
Aaemas de los indicados servicios, la Compañía Traso'tJántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Fi l ipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada V'.aje. 
Estos vapores admiten carga en las condicione'j más favorables y pa 
^ajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerade;, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. i 
Todos los vapores tienen telegrafía sin Iii os. • 
También se admite carga y se expiden pasajes par-a todos los-puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
H0LL4ND MEBIG& LÍE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Estados Unidos 
El día 19 del corriente mes saldrá de este puerto, el vapor 
A M T> 1.1 l í 
admitiendo . m g a oara HABANA. VERACHI'Z. TAMPICO. PUERTO MRXICO y NUF.VA 
'Mi l R 
Fletes reducidos y sin transbardo 
^ Ü j A . ^ E s t o s vapores aduuion carga con trasbordo en Habana, pura los n^ntentM 
)" i . rios do la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cleufuegos, Manzanillo, r iuan lánamo. 
Puerto |v,dre. líanes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro. Santa Cruz dej Sur. Nnevl 
(¡ibar.i , Cliaparra, Ñipe y Baracoa 
'• • •M Ucitar inftirrnes > '-anKin. diW^ifíse « au cuuslKimiario eu iANTA.NDEH y 
(ilJON 
Don Frcn^isco García-Watí-Rás n 03 pral. T^íf 335 SANTANDER 
La» antiguas pastillas pectorales de Rincón, ian conocldai j 
f usadas pof el público wntanderlno, por BU brillante resultaát 
íparp combatir la los y afecciones de garganta, »e halan * 
»wnta en la droguería de Pérez del Molino j Compañía, M U 
tíU Vllafiranca 7 Caito y en la farmacia de Irawa». 
SETENTA CENTIMOS OA*A 
Sociedad Hnllera Española.-Barcelon? 
Consumido por das Compañías de loa ferrocarriles del Norte de España, de M( 
dina del Campo a Zamora y Orense a ^igo. de Salamanca a la frontera portugut 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de guerra y Ai; 
-nales del Estado Omm&* TrasatlA.-tica y .jiras Empresas de navegación. > i 
.'iianales y e:tran]eras. Declarada simitlares a1 Cardiff por el Almirantazgo pom 
^ í a r b o n ^ v á ^ ; T M w . » « ¿ , i »»^ r r ; .rxftí - Avflontr e r a d o » - C o » para u t o . mi 
tH-iórgicos v domésticoa 
HAgan?' ios pedido» r j • 
Pelayo, & Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Bamón Tooete Aaíou.; 
. . . n , - S A N T A N D K K . ¿enorés Hijofe de Arigel Pérez y Compañía.-GIJON Y AV 
i "s age'.-tes de : ocieda-d Hallera Esp ^ u l a . - V ^ L E N C I A . don Rafael foral. 
Pire, otrr»» ' i í fdmés y nrf«ios dirigiese n las oficina'» de la 
'BooiecJai d M Ljllera E s p a ñ o l a 
I No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas. 
| vehidos. nerviosidad y oi rás consecuenc Urge atajarla a tiempo, antes de que se1 
ooi>viprtn "n graves enfermedades. Loa p o j y ^ legmilarizadoa-es ile RINCON con t 
| remedio tan sencillo como seguro para c jaibatirh seg-.in lo tiene demostiado eu IOH 
45 tacs de éxito creciente», regularizando or-ifect^meDte el ejercicio de las funcio-
| í e s naturales del vienure. No reconocen r ival <»n su benigaidad v eftcscla. Pfdan»^ 
«jjanSoap tjj ae jepuB^uBs na apooA , ~ RTLÜAO. 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pftret del Molino y Companir 
• S f l R N 
ANT1SARNICO Martí, el único que la cu 
-a sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta-
spiores Pérez del Molino y Compañía, 5 
Día'' jr. y calvo, Blanca, 15. Sus imitado 
, «sultán caras, peligrosas y apestan a nes 
letrina. 
O o m | 3 r a xxx o m 
mlitórales de zinc, plomo, cobre, wolfran i 
otras clases. % n 
ERHARDT V COMPAÑIA—Calle Gándara', , 
E O 
se Ofrece a ioven acostumbrada a desp 
cho de mostrador. Informa, esta Adminij 
t r ac ión . 
V . B r> B JV XJ o 1 o 
un magnífico piano RONISCII. Informaran. 
CALDERON. 1 7. PORTERA 
Dooioi Madrazo. t (a V» Wbemd). 1. ' IMPRENTA P E - E t PUBBL I 
, Ste d^sea comprar dos juegos do cochjj 
*de los llamados de SOPANDA, o sea I 
Mos montados sobre correas, que sean H 
\ tes y en buen uso. 
! Ofertas: (Valladolid), LIBERTAD, a - f l i 
1 NERARIA BERSOSA. 
